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E n t é r e n s e d e u n a v e z l o s d e l a s f i l a s c a c i q u i l e s . 
L o s p o l í t i c o 
i d h a n s i 
" L a A c c i ó i i " . - ü n 
¡ H a y q u e a g u a n t a r s e ! 
d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s y u n 
i n t e n t a s u i c i d a r s e . 
Tilioniias» diedLaxíin La oanitidir.l r'c 
<ío fosfórico soJiuibl c all c íitoa I 
mer, el tolíii y al grado de la ü. 
n aivpuiniiento al Poder del u i r e u rolo quo, sin oirás causas, bas ta r ía pa-
raimar sorprendió a caciques chi- ra condenar al alejamiento a los poli- ^ llegada de esta clase de cargamen-
l:r'0- (rrandes, que no de otra cosa se ticos que lo suscitan y lo amparan. 
Ticoiiían los llamados iusi rumeutos... Pero... en el castigo llevan la peniten-
btosos y desaliñados (je (ioLierno, en cía. El Directorio, justamente apesa-
! «"«triótica larca do arruinar 
:- los a' la Sección Agronómica de l a 
'«.rovimeia, para l a toma de muestras 
•* «omeepondienites, san cuyo reqxiisilo 
no padirá ser retirado de estas esta-
ciomes de i a oiutliad el alxmo. 
fiiantander, 19 do octuihre de 1923. 
—^El gTObecnador civil. 
INFORMACIÓN D E MADRID 
al país dunxbrado auto uu olvido tan claro de 
la manera de que el lo que conviene a la Patria, redacta 
de las responsabilidades que- una nota, 
Disposiciones de la «Gaceta». siendo comentada por toda la Prens;--. 
MADRJTD. 19- — •««¡acola» publica «El Imparcial» dice: 
hoy diversas dispusicium-s, de entro —Escollo es yN grave, el aplazamiento 
las cuales figuran con mayor importan- en la solución de los'grandes y apre-
cia las siguientes: rniantes problemas. 
Un decreto declarando jubilado a don Ocioso es consignar que el de Marrue-
v de paso, ver i ; 
roldema de las responsabilidades que- una nota, que es. como si di jéramos el 
¿educido a un dictamen definitivo susto definitivo, aplastante, de la po-
' confortador: «Aqui nadie le lia tal- lítica de parí ido. Una nota que, iradu-
lo a nadie. Y adelanie. Puede el ciéndoJn nosotros de la manera que Amador, jefe de Centro de Te- eos figura en primera línea, 
despilfarro y el desbarajusie . . .„•; . ios caciques y caequillos tradujeron el lé(I.rafos Escollo es y no liviano, el de jas res-
nuar.. -amfiesto del general Primo de Rivs- or(lenando que se encargue de ponsabilidades militares, pol í t icas y ad-
Elestupendo inaniiieslo del genera ia- quiere clccn. ¡¡c.atapjumil j.a pj-esidencia de la Junta aasifleadora ininistrativas de ayer y boy. Ninguno 
Mino de Rivera llcv.'. la alarma a las Con estos dos parrales bastan: de obligaciones de Ultramar el jefe podrá desvanecerse y esfumarse; ni i -
filas de la política deleslable. En el J ^ ™ ™ ^ ™ ™ * ™ ^ * e J * ; superior de Administración más ami- guno se presta a que puedan ocultarse 
unos tras otros. 
¿Qué desasosiego, qué desorden just,i-
jaíecülos de ese conglanierado de agois- a r m i ñ a d o ja persecución contra eiia>», la ejecuci6n de ias diligencias deriva- No debe olvidar el. Gobierno que ei 
aos y desvergüenzas que w llama}.;-, l " 1 ^ reputándolas la opinión como dag de providencjas y diligencias ins- hecho de estar impedido un pueblo ph-
política de par:ido. lo reunían lodo en causantes de siis males, el deber mas trníd-as p0r las jefaturas de Montes en ra el libre análisis de los acontecimien-
sola conclusión: -.Esto quiere decir elemental del Directorio, salvando el provinci¿s sobre roturamiento arbitra- tos ofrece la impresión de una ausen 
f io do montes y terrenos de propiedad cía en las l ibemaes publicas, 
particular y aprovechamiento común. Detención de otro alcalde. 
—Una real orden del ministerio del El delegado gubernativo encargado do 
Trabajo di.-poniciulo qué pierdan s;v realizar la visita de inspección a los 
„ se nos acabó el predominio v el ,esl'et0 rl0 las I'^rsonas. es descuaiai-
iangoñeo y que los cacicatos, es decir, ^ v¡d'ipn nrrn1"0 >' fnneza. 
oda'nuestra fuerza, se desmoronan de »E1 ü i rec íono declaró oportunarnen^ 
M manera rápida v para s iempre» <5ue " ü 1iene nL",,no a las íim-
Hayqno ponerse cu" el ca . de estos i! ^abajosas e ín . 
Mnpidos "patriotas» para sabor, 
un lleinipp, lo que es despecho, des-
aliento, amargura y rabia. 
Pasaron los días y, al amanecer 
caja uno, España sabía con inmens„ 
BtíBfaccion que la vieja política iba ]ian ,xl{naQ_ 
I«rdiendo resortes, que los cacicatos se Desp.a-,s ,¡t, 05lü. piu,,,en seguirse po-
niendo en práct ica los recursos verda-asriptaiian en lo más importante do su 
r ro de Pamplona. pienso dir igir una carta al presidente 
del Directorio, con • motivo del decreto 
-El Sol» dice en el art ículo de fondo de ir.c^ur.-iiibilidades. 
de hoy, que en los hogares donde las Sobre este asunto_ha dicbo-^puede 
ta |uz de una mi 
í moralidades. 
^i comprensible relación con las as-
piraciones 
e incomipatibiíidades han pro- lener una opinión personal; pero nada 
ños, se sufren éstos con rege f e ^ 1 ^ a dirigirme al geueral Primo 
«ca eo/.r!flníft de hivcia para baceilo consideraciones 
¿ H 7 ?LIC , NAC '" SACAB:L LA CA' deramente cómicos que estos d ías está-
tea de entre los escombros de tanta ra03 advirtiendo para contener la dc.-> 
• dnda como .o iba hundiendo a hixnú;iü¡l DE JÁs d ién te las . Los vieios cesant ías e 
oca de justicias pariidos no g n i ^ m a r ó n jamás , ni i n ducido daños 
mediatamente de©puéé del Directorio ni cijo, pensando que ese sacrificio es. por nna ínflnlp 
nunca, porque la t ransformación benc- haberles liberado del antiguo régimen. 
de unos y otros, mientr is ficiosa del régimen es algo que 'a la Los carteros. 
«»'ciudadanos sensatos y patriotas so vertfiienza y al instinto de conservación La «Gacela» inserta una disposición 
alzaban con tales innovaciones, ios de la mayor ía de los españoles nos de Gobernación reglamentando la or-
ĉ qiies y ios caciquillos cerraban los conviene mantener. ganización de los carteros urbanos. 
i p y maldecían del intento. Pero, y como no gobernando no hay «chú- Kn el- preámbulo se encarece la pre-
gj, sí, maldecían por lo bajo, que. era pon», y como no habiendo «chupen» no cisión de unificar las Corporaciones de 
Jaroso alzar unn demanda en favor i,;iv eaeicatos, y como no habiendo ca- estos emipleados en un servicio que _ ca 
execrable cuando los ciudadanos cientos no hay fuerza, pues dígannos responda a las conveniencias del pu-
'uan en los ' 
esa 
ii 
hay c c , 
s hat  
í hechos la conveniencia los lectores qué porvenir les aguarda .a Wico y a los anhelos del personal, 
magnífica labor saneadora que los viejos partidos políticos. De Marina. 
•CA ' 6 Kil'cc!nrin- Comprendemos el despecho, el de-.- Disnoniendo que el teniente de rlavii 
í4a i1 ,10']or' embargo, una mor- aliento, la amargura y la rabia de los don José Muñoz, embarque en la Es 
egoisino? Y ahí está ese signi- pobres damnificados. cuadra, a disposición del comandant-
INFORMACION DE ÜSANT A NDER 
Sigue en su papel. 
El periódico «La Epoca» defiende a 
los partidos históricos y rechaza los 
prejub los que actualmente existen so-
bre ellos. 
Hace historia de los servicios que han 
prestado al país y a la Monarquía . 
En otro artículo protesta él mismo pe-
riódico de que se sujponga que su pro-
esta contra el decreto de incompatibi-
idades obedezca a pérdida de posiclo-
les suyas personales. • 
Una frase del señor Maura. 
En los Círculos políticos se comenta 
general d* la misma. juic1o ^ días hiz0 e l 0 ^ t a 
-Nombrando auxihar del Obseda O: [aura s o ¿ ]a situkción del D¡rec ^ o 
no mar í t imo de San-Fernando al te i v . n ;fiontifl i . 
Una aclaración.—Los Cur-no expediente de v is i ta de inspecc ión nieiite de navio de la escala de tierra. ^ P n ' ' f l X o i h!, u T * COn ^ég,' 
tidcres.—La ínsped ' tón a, a los AwumiliaiiTiiieruto© de Vdldei rcdi- don José Roldán. i r n a n ^ ' ío í \ • ? \ 
'os Ayumamier.tos. ble, Gartos y Caimerniga, respectiva- —Disnoniendo que los tenientes i r o n l L n l 86 pare' nos 
g-ohermid. nos mandíes tó mente. navio don Ramón Es; ioosa de los Mor- »ntP A r * ? ^ i „ u , 
^ ^ e n la note facilMadn a Las roturscio-es arbitrarias, tetas y don José María Gftmez. asistir J l lL,?^"8 personas ha dícho cl S> 
^ a' din arnterio-r, relaciona- E l geaimial Ca,stdl d i r ig ió ayer un 8l cggundo curso de aplicación, qm r l ™ ' «í * .• . ~ 
i ^ , í 0 1 - - " ' v n ' ia co,n 01 director telagrainna al í>iiwt.vr¡o mi l i t a r , r o - P&íj¿en¿ará el 5 de noviembre próxim ^ ' ^ sephembre Dio-• tartSau,a ( l" • n . u v í a s . se ha- g á n d o l e suspendo, toda aotua.oión con ]a Fsn,(,ln Sun^rior de AerMiáutic; , ^U'raf8e 11000 dcl ciel0- Porque 
o1' , c,,,:> error. I r a Jos v o i u v n ú ^ . . v rons ru clones M e c á n i m . X Par í s ,C1"el día 8010 se ocupó de Espafia. 
% ní 61 director dijo . fué Permiso para reunirse. " C • r u m ^ e s ™ T l í l Como ^ % hablase do las cosas 
ainiv0l Os 'I'' l¡ 'i 'ha¡o no ' p o d í a Eos obreros de la lúbr ica Dv.^i...aráis . , ¿U» empréstito? ¡. del día . afíadió: 
n de coobse por- Hmirmfi., dr.l .Vdiü ro, bao soilicitado sal5e T"1 ^ or'tan haciendo ges-tti —Yo ya no soy de este mundo. Como 
r%,.| ' lo s" l'"nndica.l,;i la E m - aiMrM'ización dcl gr] mdor civil ¡TI- T-0,1PFS ™™ Preparar un emprést i to ' ^ e s p a ñ o l , do las veinticuatro. lio ras del 
^ las V;I l"1"1'11 1' • i r-iiTiihrción tor.ino para i'eun.irse y ( s i u b a r la consolidación. ¡.día sólo dedico un rato a p o l í t i c a , y 
íiás n4i .l-T1>1'.,,|"lil's ' I '" ' 61 qei'Si-ena, fámiiuilia de reapn st.a a ¡.a Ei) c •ció-n., Declaraciones de La Cierva. '¿¡nada más. 
fe venáT^iV1'' ("' ' 8 aiqiii<ello!S a <íu<e pro^mne SH'M. :IÍ ir u-n din üe i r a - Hal lando don Juan y.a Cierva con unRlLa representación de España en la Con-
% fi^j" obligado, y que on los df-js habí a la semana, o el d;csi|iido de a l - rodador de «A R C», ha hecho a éste la l l ferenoia de Tánger. 
ínr'-(> o'. ^ P0,lia arnre.ntar el nú - igumois -obreros. siguientes manifestaciones: M Para representar a Espafia en la Con-
^Í'!-"de ^ ' " : 'V' l ' r i c i ó n phir L a autorizaei/m ha. sido com^d.ñla . «y.o tínico are noedo mani íés ta r nferencia que se celebrará en Par í s , con 
^-'Vi.v,,'" " ' ! "' ptaína ello, euten- Sólo es para el ptitAfob. ra pS qUe debemos apoyar al GcbiernoM^je^ de establecer el estatuto deflnitl-
JSBea'da i * "! 'n" ''" r'5to sr>n,idn E1 .-íin;prn! ,!;,'!",', ayer a UUÍ. rcilifar. para que cumpla su misión yjfyvo sobre Tánger, han sido desimiados 
' <l '''^"lenii-ia que ayer • se"-Coiml:is¡6n die ailnmiicnjistas y, detnlhs-- rjia v>nr mucho tiempo los destinos del|don Manuel Aguirre Carcer y el mar-
hfl,ií - ^ íai? de •a'w','oaír a mt*M«Xi adv i r t ió que EsT)afia> (qués de Torrehermosa. 
51 ' ' f (vr¡A rrtr:,|,ido a una Comí- dicho nr l ícu lo no p e d í a n expenderlo ^ all0ra fracasase o se viera obliga 
Rite mu T r * ' Tm ]o ]&/-n onÍTO- a coTifDterías, ch.ocoilat.crías, etc., sino do a abandí.pr!r e] poder, la ca tós t rof 
Í̂ OHOR df relación i d a -̂on loe exeluisivani,ente al pubflwo. irremedieMe 
a i a 7 Z r , " i n 7 ,n qu0 mPñ(' »• . , •, , Pasado este tiempo de fiscalización y Cla 1,1 'Jlan e •ndu.fr in de Al objeto evitar la n.; r^d ce on dp ^ el Go. 
l & ^ f ^ i o n.J,rf,'Í11,c,,a; ,se reuii i t i r ia dio ahono _ qu ímico , svn ^ ^ m j e i i ñ o biernó pí)dfa abordar S13 ohra reflenf,0. 
| Tr 
L a modificación de plantillas. 
I T-os encargados del despacho en loa 
ministerios se reunirún dentro de unos 
días para ult imar la modificación de 
las plantillas. 
Hasta ahora se cree que prevalecerá 
m Z r I í ? 6 , 8 M * T t ^ f ^ í ífl ' í n S f ^ d f l a - s S " ^ con más facilidad, pero sabténdo to. la p ó ñ ^ d a ^ Gbbérna^rtAues tiene aiucN clp ccimieneio, pnc- nitc/a IM C rii LiniboiraitoPio oe ia. i . . 
ire. 
w r j ! f j ' . - ; - . 4 i i . n n , <me V i c i a n , r , v ' V i . ; ; ; ; ; ^ ^ ^ ^ a ^ o , » m M * r * * * * i . . . . . . 
HAl. wlll'irwif!.,-, .i ' « ' " ^ '"•>yiaui I . , .. • i « i m t-n 1/» Imri / l -TÍ/1r> ir f n r m i n n r l i . T i o m p n d n m i P loe fvm f i r m a vino rírtMI/» >e W s C ^ - a de 
rv* umiiimo, aojie injcaan- tas ..pa-ovinicnaip me A^-urra.s v vi-.uu>.yH, — — , , Z ' L , ¡ • i - •„ i , , . . 
h -I- ^.ucauPien.fo * la so ordena a. lo,s s e ñ o r e s iusp-clorefi ^ ^ le han dirigido y termina di- poniendo que los funcionarios públ icas 
m & miunrtirtpail ú e esta de fer,rcm.in#es coim.tiin.i.qniCTi a \m>se> ciendo: nue sirvan en destinos privados que di-
d i g n a d o a lo» se- ñone« icifrfi de , ión de sus lincaf, Cobije todo, el bien de España y de recta o indirectamente tengan relación 
g 'î n h n'6,'i''-,"'b. Carc ía Cnllan- no autoricen embarque n i desemihar- la Monarquía. Esto es lo que todo huen con el Estado, deberán optar por uno u 
J^e. pai1,3ani Antonlol v Xóñez de que de ahornes en - u y - san -. o on- ciudadano debe procurar». 
^oriñaf/1''0' í' ':":" «hdegados de •vasas no lleven ctiau Vas. las Cn^esi 
u a' ^ truyesen el oportu- en el a^ono deaicamnado «'Escorias 
Comentarios de "El «mr^rr.iab). 
L a última nota del Directorio viene 
Primo de Rivera v Franco. 
E l teniente coronel Franco, antes de 
marchar a Asturias, conferenció exten-
samente con el general Primo de Ri-
vera. 
El jefe dcl Tercio disfrutará de una l i -
cencia de cuarenta días. 
Vilialobar visita ai presidente. 
invitado por el general Pr imo de Ri-
vera ha estado hoy en la Presidencia el 
embajador de España en Bélgica,/ señor 
marqués de Villalobar, conferenciando 
ambos durante largo rato. 
Consejeros sustituidos. 
Los consejeros del Banco Hiipotecario 
marqueses de Cortina y .Alhucemas y 
conde, de Romanones han sido susliim-
dos por los señores Gómez Acebo, Gui-
Uén y Sol y Rugallal (don Darío). 
Audiencia aplazada. 
En vista de que m a ñ a n a va ^el prosi-
denle a La Ventosilla, la audiencia que 
tiene costnmbre de conceder los sábados 
ha sido aplazada hasta el lunes. 
El caciquismo gallego. 
Ha visitado al general Vallespinoni 
una comisión de gallegos, al frente d* 
la cual viene un cura, y que ha venido 
a hablar con el Directorio acerca del 
caciquismo en aquella región. 
La comisión ha hablado con los j)tr 
riodistas, most rándoles un plano, en el 
cual traen marcados los pueblos donde 
residen los jueces caciques, 
Los senadores Grandes do España. 
Esta tarde estuvo en la Presidencia 
el m a r q u é s de la Mina, visiiando a' 
general Primo de Rivera, para darle 
cuenta de la reunión de los Grandes le 
España que son senadores. 
Entregó una nota a loá periodistas, 
que dice así: 
«El decano de la Diputación de l a 
Grandeza de España ha comunicado aS 
Directorio que, aprovechando la prime-
ra oportunidad, se han reunido var ioá 
Grandes de España, que san senadom 
por derecho propio y vitalicios, aco> 
dando por unanimidad de los asistentes 
y representados renunciar inmediata-
mente a la asignación que como sena-
dores tienen señalada . 
Dicha renuncia la hab ían hecho ya 
algunos y otros la han aplazado hasta 
que, como ahora sucede, el acto tuviera 
carácter colectivo. 
Responde esto al sentir de los Gran-
des de España que se opusieron, según 
no se h a b r á olvidado, al eslablecimien-
to de las ditlas, deseosos sólo de servir 
a la Patria, sin que ninguno creyera que 
el ser senadores pudiera proporcionarles 
beneficio propio, aun en aquellos casos 
en que se trata de senadores nombrados 
por la Corona, a los cuales no se les exi-
ge que tengan rentas ¡miportantes.» 
Al salir dijo el presidénte que la acti-
tud de los Grandes de España le obliga 
a llevar a la «Gaceta» un decreto qui-
tando las dietas de franquicia a los se-
nadores. 
Reunión s¡n nota. 
L a r e u n i ó n del Direotorio t e r m i n ó 
a las adho y diez, y de ella no se 
facil i tó m no ta ni relerencia verbaJ. 
E l marqués de Magaz, traüaja. 
Ed coTitralmirante s e ñ o r m a r q u é s de 
Miaigiaa, estuvo hoy media hora en. el 
MáiiUisteTOO de Hacienida. y o t r a media 
en el de Mar ina , onuipánidoee dle los 
asuntos de su cometido. 
Dice el presidente. 
iDaapoiés de las cinco de l a tarde 
11 ' j ó a l a Pres,¡denc;a el generafl P r i -
nro de Rivera, manatestando crue ma-
ñ a n a l l e v a r á a l a firma del Rey mu-
chos decretos. 
Agregó que como el Monarca ha 
prcu lon íado su estancia en L a Vento-
s i l la i r á m a ñ a n a , por Ja tarde, a aqiue 
l i a finca a des/paohar con Su Majes-
tad . 
E n v i a r á ilos decretos a Madr id ma-
ñ a n a mdsmo, pa ra qaie se publiiqaien 
en l a «Gaceta». 
Eíl domingo r e g r e s a r á «SJ a Madridi , 
pa ra comer con el emihaiaidor d'e lo? 
Estados Unidos y el lunes coanerá en 
¡ta Embajada de I t a l i a , con l a M¡s¡ón 
icoanierdal itailian a. 
Interesantes deeiaraoioines. 
E l presidiente de l a TTn¡i6n Notarial, 
dion Rafaeil Lóipez ide TTaro, ha hecho 
las dierílaraicdoniies sdigtidenites: 
«Mis c o m p a ñ e r o s de Santander han 
propuesto a i Gobierno la e^ciltisiva 
initervenicién de l a fe nniblica en las 
oleocionies. La* Unión Ñotaiúal refre»-
k m S S . - P A Ó I M A Í 2D D E OSTU&RJE ,D£ ^ ' 
da y hace suiyo d o.".'... X. iL.mto: es'.**-
.aftas p-romitcs a aauiaiiu- -Je ínnid'úji, dit 
tia,r 'au'íéTiitickLaid. idid'LiilK'table al arto 
j urídiico de vtata.i-. S«w.-; a •-•-.'da la má-
qu ina die pTc¿(idVj!•{(•, adju-níos, Lnifer-
Vienitones y aipodarados. Con mi e j c i i n -
p\íir ¿fiel iQenso a la • I i : 
oü'iisigioair-á ñe l inen l i.' i u a^ta lia ox-
pTOion do la vüiu'i'i.til aacdauiail y no 
ttbafeá poáér há ímn<) fqóie pineda mix-
Kilii niilLa. . 
• (Fiero í a incainpicr.yii;!! y ferocidad 
do lus c a d q i k q u e laaj/tes no vacila-
l>au paria í'jpaikvar y enca-rd^iax ai no-
ta r io , le . xijuiidría. a i iu ia a repí» SO-
i&as m u y téamiMes. Ep mudius Hogar 
rejos l a a l i imaña rabiosa, que in ten-
t a r á rcsÁstilir, s Mi a r í a por l i ambire á 
quii.-n le iuipidió ejercitar soiig haibiia-
(üiades, di.'riva.iiilo la. (•(üdrala.oiidi l ia-
ciia eil düeiurniciuito jn'.iv-ado o hacia 
iüit|rois letsfbujdios, i ^ r d ie^raaia a ta i 
an.anáobna asequíiBles. X u se le pucdd 
hacer a uno deanado-r do fieras paaia 
«il' d í a íafruicnti ' . enÉrogiaplé a las He-
rías inej-niie y d'esniuido. E l Noiavi i .d^ 
ihiaría las edieiacaones; tiara ello pidie, 
ano, má&, laqiu-eliiay galnaiiítias die ««wie 
leisttiá aeliisiüdo óiilafliqjuterí p t r o fbÉiai-b-
uiario dlel Estado; y en la .re^airnenLa-
cló, a viigente tales g a r a n t í a s no exis-
iten. 
E n l a liiquidaieión del imfXuesto de 
Dierecllios Reates se diefrand'an al Es-
tado m á s de 40 millonifs de pesetas, 
ldie.fraiujdlacá.ón que en guié honorarios 
¡haoo ai notar io l a pnlmera víotiima, y 
'qiue él no tiene mi dius de evitar. É Q 
,uma oeguiedad iin\\¡il¡i al.!o, l a Hacien-
día conciede eJeetos fíisicialles al docu-
aniemito pr ivado, en el cual se bur l an 
a la vez los im^pñjiestós y las leyes c i -
viiles, penpet ránidose frandes do ápre-
•cdores y díefpqn'os del patrianonio do 
las nionoro? ale edad, 'puies se trans-
miite y maíl lbarata a s í todo aqueilo 
.qiue ante ed 'nodario no h a b r í a de pa-
eeur. 
AMidase qwio 'este funoioniario no 
.puede recihazar nn o.lcrga.nilento an-
t¿ l a sospeioha,' íineiauentísim.a, de que 
existie oau l tac ión , porque un resteéto 
exagerado á l a Hb-vlad del núbl jco 
se l l e v a r í a l a oscrituira al p ro íooo^ . 
dio o t ro noitanio que no tonga, eleunen-
tes do ju i c io para visluanbrar el 
a m a ñ o . 
Sijn atacar a 'los jn-iciplos bá s i cos 
l^e l a ley notariail p o d r í a esto reme-
dliaawe fáe ihnente . . E l fisco p o d í a con-. 
vortiir ial notar,! o en ol m á s escrupai-
;'lloso r-olador die MIS initerieseS con sólo 
asoguirarle la intogiridad de l a f u t i d ó n 
y poner trabas a la i-miigraciim de los 
iptresuintcs d'eifran!d¡adiores. Mientras 
g ran parte de l a propiedad privada 
¡pu)e$a v i v i r fuera de l a ley, al ampa-
r o de u n a absurdiidad arbi t r i s ta , eí 
Estado s e g u i r á perdiiendo al a ñ o m á s 
die 40 nidUonies de peaataa y se eugeai-
dlnairán en les dciciUimie.ntos privados 
m á s de 4.C€0 pi.VMc^. 
•i£\s creemi-iia vui^lgar la do que el no-
t a r i o es u n a de las c a ñ e r a s me^joir 
ineti¿buidas.- Uinos cuanp r- eaSos de 
fo-riumá - i rven pa.ra que se formule 
t a n iVi-rUmenáo lia regj'.a genierá|': \ ' 
ÜÍI de preclsaimicnte li.-no lo contra-
rio. Pmr las raa)ini?s'qiuio expuse en el 
íO'á! •i'afo anitenioiT-, l a propiiadiad ri'isti-
(a. ge ha evadido del Registro y mñ 
iProtocüilo, y aalWo les. noitardos dé las 
gtiamidias capitailes. Jos d e a n á s - v i v e n 
owk de los testannemit os y de los po-
icicros. 
A reanedlar la mi-or la del Xe ta r ia -
do r u r a l ha tenido que pfeeiifíir 
i"anid;ad dé todos, oreando, por i n i -
d i htóitemér-Mo San oh o Tollo, 
la. 'Mutual idad, que subvenciona gran 
tiiúniiero «fe ácitairios do pueblo, y eo-
corrié a. las v iudas y a les h i ié r fano* 
dfil •ji'n Melar Lado notar ia l , qm» es, pea-
/(•acia, mucho méA de lo GHS-» i» 
rabo iinaginia. 
I ;. ¡n ius t i c i a die unía demarcaci'.io 
ü "régimen que permito abusivos 
• j i l o s no debe servir para que 
'SQ isu'or-ríiga bienllialiados a u n mi l la i -
de fajifei] icios. 
. i ran i iú i Costa escr ib ió un hermoso 
i b en que so rstud'j-au estes proltle-
o -. y i l X'Mariado vicno, hace vein-
te a ñ o s , luidb'ándo p w remediar ta.n-
. '• .p;t io: pero hasta l a hora pie-
rente niadtie 'nos hizo caso. 
Lia" función no ta r ia l , por su e ? « o -
' il índoilo do saoo:idociio, por su ca-
y co!:.fidonici.ul y su subjNivr-nio , 
i}ú 518 p'UiCadle reta'iliñii- con nn su-bio; 
pero por su, misma mora l idad , en 
'•'.•n del Estarlo y do los o l u d á d a n u s , 
i ••! nfi."esita.da ungentemente de • una 
iproíBuiuda trainisfom nari ón.» 
Los cesantes. 
El m a r q u é s de Ail'huiyemas ha salido 
pona TorrelodoneS". 
E l fieñor Sánohoz Gnorra h á r r c i b i -
d > la Misita de algunos amigos polí-
4 !r(us. 
IEIÍ ooudte de Romauones ma.rc!! • 
ra sil finca de Mira lcampo. 
¿Qué habrá pasado? 
Bl ex d i roe t r r gt-neral de •Prisiones, 
s eño r Izquierdo, al llegar hoy a Ma--
dííM fué 'ídietenMo .por día P o l i c í a y 
o 'idueiido a la Dinu-ción goneral de 
( í rdon públ ico , en calidad de dete-
nido. 
Periodista c'eíenido. 
[^as anb-i-idados mil i taros han dis-
idí! si o la doto iieióu y en cai re l anclen-
te del redactor de "ha. Aiccián», doai 
Jii aé M a r í a Som.bi. por publ icar n:¡ 
a i i ú i u l o y u n a car ta de loá emplea-
dps día Pi isianes, que han estado dé-
lo uides. 
E i de&cttbrimieitt^ áel agtia ocn t̂a. 
U n h o m b r e y U Í J m i ñ o q u e 
p o s e e n 
olios de aquellos piágii oa v 
la vega yianadina. 
;.Qú-' extraña taeultad es 
nos; muestran el honrado 
Bálléu y el del arqui-^ 
losa dpri GuiUermo !•:;,• 
Ncsuims recordamos que v 
en cierta ocasión: 
—ÜK' donde veo salir ooirro 
lío, corno una neblina, pm 
hay agua, porque la hay. i 
Lo. que no sé es cómo esfr 
Santa María de Estibaüt. gar tal o cual, porque estirrio bonve-
l".n niicsii'o colega de Vitoria «La L i - inehte hacer un planiio de áídiicfioiás 
: y en su üfimefo corre^pondien- en la parte alta y quiero saber si ba-
tí al pasado día 14 sé puáíiba ía Jn bra por allí agua ¿ara fos riegos. 
urinación que uno de sus redactores ha Y Pedro iba ai siguiente día y solern. ir,(70 el inundo . 
ífedKO del Sañtdkrlb donde se v e n e r a - n e n í e m e clictaininaba: 
la imagen de Sania 'María de Esiibalu, .—No plantes aquí n i los pies, porque 
patroria de Alava. no hay agua én cien nietros a la re-
Dlcho Santuario está a cargo Qe vi r - dpnda. 
tuosoi padres •Benedictinos, con los que O bien: 
el periodista, aulor d'e dicJia iníorina- ^Puedes plantar las alcacboias. Ahí, 
ción habió durante su visita• a aquel al lado de esa piedra y a cosa, de tf'ea 
pintoresco rincón alavés. o tres metros y m x l i o de pruíundidMa, 
Curioso e interesante, tienes agua hasta bailarte. 
Y el redactor de «La Libertad», des- Recordamos que un acaudalado señó? 
út toé&s olro» •xtremos relacio- de Granada quiso hacer nn nuevo «car-
lo» con el Santuario, escribe: men. ea la divina vega y requir ió el 
st>ara que el Santuario cubriese Ins concuÉSO de Merino para saber si en loó 
Viai63. ..a. salido para Madrid, desniiJ 
pernianecor una temporada en S 
pi tal al lado de su ros[i.eiab] t i 
la distinguida y bella senoií(»S 
Luz I rbina. ' 1 8 
Hemos tenido el ttSt< 
necesidades morales y materiales que terrenos que' iba a adquirir podía ba l ín- nuestro ilustrado y qu 
1 •' la misericordia de Dios está l lar tn- agua para el riego do los Jardines. Luis Viliarroya, oficia! ( 
a resolver, necesita, conu» el mismo Y Pedro fué a Granada y a cineiienfa q á de Correos,' que ha s i i^ Alnb,,1; 
o;¡geno, agua potable, abundante y duros, hada menos qui-' a rimaienia'' d.i- nitevamente al 'servicio Ala? • ^ 
buena. ros la consulta, sefíaló varios 00011.!.? der. - ' n.̂ Sani 
,'.l>e dónde llevarla? Por allí cerca no manantjales que boy dan' vida a mu- Enhorabuena. 
se conocía ningiin manantial; distante 
el cerro de Vitoria die/ kilómetros, si 
se pensaba en las del Gorbea o Elguea, , 
costaba el gasto unos veinte m i l duros. • E , í 3 i a e n B a r c d o M » 
Y aquí viene lo b r i o s o o providen-r 
cial. 
El agua parece qp* osla en el misino 
cerro, a sólo siete me Iros, de distancia 
de la puoria del teni|pJd que hay al la- L a Banda de Aja.bardeL'C9. :.-• heridos 
" ' ' l l S S d o ñ l 3 ? 0 18 qUft <:ia fren' -1 ÎRICIEÍDCHNIA ,1Ü.-J<::n eí r á p i d o de E!sta miadrng«id.a fueron 
,. 1 •la n¡afia.na, ham rogri :-a:lo a Madr id en la GaKa c:.,^...,. v 
Lo vimos el domingo; nos lo exnli-. . t, . • ¿*K<¿ , 11 .u',"a ^ •o.-cmio 
carón los padres, incapaces de embus- ^ !i,r(M'su1vs (l11'e coni^oueji la l i an - dos i t ¡di vi dúos , de hfea 
tes ni bromas, y quedamos atónitos. <i-'' A.laltardercs. c a u s ó un l ad rón , a-quien i r i r 
Bl arquitecto de Tolosa, don Guille-- t ' uenrn dc-spedidos por la Banda qne entrase a robaa- en t i " - f 
'mo Eizaguirre. tiene un hijo de unos u-uniiiapal, el C. aulló de la Esposi- Ja' ciiUle de &aaTiieer t u h n J ! * 
Provisto de una varita (que podría- í ja ' • " " ^ l " UK,:a ^u,e se '«« ^toit<y,,fu.ó gn.nii.ó una navaja, con j:a (llle , 
mos llamar de las virtudes), el üiflo oairiñosa. | l ¿ los dos. 
•a lentamente l levándola a Ja altura E l rector, grave. ' jXiripués s o ' d i ó a la fnÁc, • 
del pecho, cogida con ambas manos. F j reidor de é s t a Universidad, m a r - h a b i d o ' ' A l ' ' m 
i: a ' o n l n a ; S i S a 61 ^ ^ & Cami la , sigue en dgnal esta- " E„,rega de un eS3«do. • • 
\.pií jiay agua. do dte gravediad, a canisa ded á ^ q u i e Dicen de Tarragona que cutótíi 
Paseando por el elevado cerro, hizo «pie sufnió a/yer. el acuerdo de aquel Ayunta 
uuobas en varios lugares y señaló si Se teme u n fumosto desenlaiclo.' tenido lugar la entre "a del 
t íos donde la varita le indica que hay. aí d.wnicilliio deil' distiguiido en- dudad al" barco aVm-m i 
Por m á s cercano a los edificios se , , m •• • • u-,,,- u.UUda ^ Daico ^ m a n que 
a » nn agujero, que también vimoí. llwU!'ari Ill,,n!,l"n"-,:t< ^ f ™ 1 " nombre, 
y está a la vista de lodo e) mundo,' íiaides» t'a;ra i n í o r r ^ a i v e por su salud. A,.wym 
sólo ta))ado con una sencilla piedra. Cheque y heridos. 
Con una doble cuerda con plomo*. En l a oatle de l a Cruz Cuibierta che- n 
que termina en un tubo •• - ' • - - nunciandoso discursos. 
cyuieron ai acto las autoridad^ 
certsul y, numerosas personalidadtó.'l 
de la tón de cjj ccAa m a ñ a n a un tra;nivía con el 
O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
Suicidio de un secretario ensartado. 
LA.LM:E!Í1A, 19.—(Guiando fueron a 
camnimearle en .su. domlciilio al seprc-
itaíi-io de Bai-nios, José Ruiz, el auto 
de prcicesamienito p id ió permiso l ia ra 
subir a sus habitaciones y desde líb 
ba<'"óu del piso alto se ¡arrojó a la 
callo. 
ISIU estado es gi 'ávís imó. ' 
L a i n s p e ^ i ó n de minas. 
IALMIAÍDEN; 10.—'La Cr^ i i s ión ins-
petototra de niiüíQis illa abieWO' u n a i n -
ilonmatción, deiponimido ante ella el 
¡ ingeniero s eño r Molla y eJ m é d i c o se-
ñ o r F e r n á n d e z AM'áíma. 
Taimibién declararon .algunos in to-
xiicadoB. 
iLos cfsmliíiidnia(did9 sáílidi'áai máñairua. 
(para Madr id . 
Cprliraa itíi*fe que seguirá cobrando. 
1 i\iPirjEiLO;NA, 19.—El p e r i ó d i c o «Las 
iNotiiciias» publi.ca u.n ar t iculo dicien-
do q|ue el rpaaAiéB dte Cortina ha d i -
nigida desde P-ar ís n n •mrmru-ial al 
iRjwj, coaaiuniio'anao qu.e por dítaposi-
wón del Directorio sólito Incomiiiati-
b ¡ b d a d e s , ' no puede seguir al í r - m e 
drlj ' ( íonsejo doü .Banco I l ipotoCai io , 
ejs^apjaaido cu Madr id y que tiene ra-
i l iiiifioaci on es en p 1 (1 v i 1 i.c i as. 
, Aiiade que 1110 acata la disposiición 
y qpó no d e j a r á de cole ar Id 'que l'e 
con-osponde. 
Habla do que• eso Ranico estuvo fnn 
¡daidd en francos y fué rescatado por 
ellos a peset.as y qu" hoy el din . ro 
f/K suyo, de Romaiioncs, • defl dniqiu'e 
diel Infantado y de ot^oe, y que espe-
r a Cfliie l a Empresa deT r nco, que 
filas!do ion P a r í s , s e g u i r á pagánidulo 
enmd de oostumbie. 
Dic.o que las Empresas recibí!eron 
l a d:isposietíón con carma, pmrque sa-
'it ib de l a p r e s i ó n de esos anailfa;beto-
y que las C o m p a ñ í a s ostáai satisfechas 
y aplauden al so' le vencedor, gu^ 
¡IO.-M lú de sus arca- a los que ven a 
su iníiuotücia a buen proejo. 
cerca de un metro de largo, buceaba 
uno de los Hermanos, introduciéndo' .a ^ otro que le p reced ía , 
siete metros y salía lleno e'l tubo y co- A> eonsecueinicia del! cüioque i-esufl-
n.o otro metro m á s niojada la cnerda, t a r e n cinco heridos. 
Es decir, que a cinco metros de profun- FneiSwi áisktdjdios en eü Dis(i>ensario 
dndd lfmiido?0n? Otr0S d0S del pre ' IP'-" '^ '"". hernias do p ronáa t i có re-
\ --i prueba sólo la hace p] n iño Eiza- ecrv'adü-
gu i r í e . Otras personas toman su ap-v L ^ carruaijps auifrieron bastantes 
rato, y la varita no gira n i acusa las doísperPectos. 
á g t ó s de affua que con él da sin fa- Un obrero iftuerto. 
i:Qbé imán, o contacto, o dón tiene En una fábr ica do producios q u í m i -
en ol cuerpo? eos sé cayó do lo afttxj do urna escalera 
A l a s s e ñ o r a s 
Ha regresado de Pa r í s con los últi 
mos modelos de sombreros. 
PANA.—San Francisco, 26, segundo. 
eil ' oibroro M a t í a s 
La Asar."fea de farmacéuticos. 
So ha celebrado la segunda sfsion. 
la Asamblea de farniacéutieos, bajó 
presidencia del doctor Piñenia. 
Se acordó la creación de I.aboralni 
on 1 rovincias. 
Después tuvo lugar un banquete 
350 cubiertos en el Tibidabo. 
Después de una inspección. 
. l.os secretarios judiciales y relato; 
lian recibido los GOrresnoiulientes ofle 
comunicándolos las resolucionoa rec 
de 
rtlKTEVímiA — C 3 RUGIA G E N E R A L 
EcpeosaHsía en partos, enfermetííiiies 
tío la nmíer y vics uriaiarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5' 
Amos de Escalantt', 10, I.0—Tel. 8-71. 
CSRUJANO D E N T I S T A 
de la Facuifad do Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
Porque, además , en las varias prue- ^ m á ( S i,^|>aj,aiba, 
lias tpio se han hecho, la sonda siem- . , ; • , 1 , , 1 • das con motivo de la inspe 
ore arroin P! m^r.,,-, ^ t i ^ i A Andineu, I rac turan ido ío la baso d. ; ora , , 1 
me anoja ei nn.smo caudal de dos me- , ,. • , , • , bunales llevada a cabo por el se 
iros, como decimos, a! pie do la tgU- aieo' >'• í a l l eo iendo a l ingresar en la 
sia y sin sefíales exteriores por n i n c ú n 'Casa de Soc.oa-ro. ' '" ; " 
sitio. • Reorganización do la Poucia. 
Esta semana son esnorados en Estiba- Má8 cu l tas . se ha acordado la reorganizací® 
liz ol arquitecto señor Eizaguirre y m C u n t t n ú a el Gobiorno imponiendo la Policía, fo r j ando una briirada' 
Btño para ...-.tinnar las pruebas y son- muUim a los detadlstas qiue han i n - pecial con 170 brool . bajo las & 
déos, y si dan ol resultado apetecido - • i • , \ * 
se acomoiorán en firme las obras de fn,"-,l(l0 loiS V^C-.O? do ta,s,a.. nes del seno,- Maqueda. 
extraer las aguas ai exterior, probar ®W l"a j™1!1,1''^0 Uina rtmUa de 200 Ksla. a su vez, se dividirá en dos 
en el laboratorio su potabilidad y, acá- j ve seta .s; o t ra de 150, t reinta y tres godas móvilos de anarquismo, cp| 
so, resolver, milagrosamente, el probie- d ! m , se dé o;;; •neiuíia, ciratro total do 130 hombres, y e! res!o presi 
rá servicio de Comisarias al man 
El per i c í i co « E ! Trabajo». del comisario señor Senra. 
En Manrosa Jiia dejado do publicar- Siguen las multas. 
medie 
No olvide usted el número 55, pw^e 
•-.v ol tóéfono da K L P U E S L O C A ^ 
T A B R C 
L A S E Ñ O R A 
faM BO el paMo le laliaio el día 13 de otíutie de 1923 
A L O S 27 A Ñ O S D E E D A D 
11ARIENDO IMSOIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . | . P . 
ma mas arduo y que m á ^ preocupaba. 
Deseontamos que las Corporacit.uos 
oñciales—Diiputación y Ayuntamiento— 
ovudarán a los técnicos v a los re l i -
n ' d u o o n ' o ^ ^ h d a d ' r ^ Ver SÍ ? ^ el semianario «Ei Tra.bajo... ó r g a - El ^ e r a l gobe rnado^ 
Conocemos otre caso, « o del Ccra i té de la conmica a d h e r í - su ayudante, ha ennrgado una USJ 
Nosotros conocemos otro caso nmilo' do a l a Gonifederiaetón Naeioniaa deJ las personas multadas por la Jun a 
go. si bien el individúo dolado do fa- Tnabajo. Ab.a.stos. 
editad tan oxtraña no nei ositaba de la „ . ^ . ¿tí^L.^ 
varita a nuo la información se al-i- Praotieas militares, 
do para señalar exaolnm.-nie los l u g v A >Manresa ha llegado una sección 
res en que podía bailarse agua. <y n-e,i,m.¡ento d • dra-go.n s afe S a n í i a - ' 
Este individuo, llamado Podro Afori- i , , . -
no, de oficio barbero, vive o vhna en (,no. ^ en 
Hailcn y ora povnlarisimo precisamen- l a pi 'ovincla. 
'e por el misterioso don de referencia. ¡En esite esmo.Inui figuran lo só Ma-, 
No había huertano que quisiera ex- .T(a P r imo do 11 i vera, bijo dol pro- i -
tond^r el terreno de sus nhmtaciones „,„,,,,, (!;.v, m, r . r i o y su primo Jor- . .. 
trU« no acudiera a casa del estupendo * • • í " ^ " r r o - l3' * «¿riodl 
Merino. & (.irona. Grandes facilidades Par^ ± 
—Vengo a ver si me haces el favor Amboft son cabos, y comen el r an - e cuentas" corrientes de crew - ^ 
o 
A B O G A D O . ! 
Procurador de lea 7ríf-i~!',ale9 
de darte una vuelta m a ñ a n a por el 'u - olio con los soMadloiS. 
S a esposo-don Lui s Montes Mantecón; padre don Benito Mart ínez: 
madre pol í t i ca d o ñ a Fel i sa Mantecón: hermanoi Fernando v 
Pi lar (ausente) y Benito y Oliva; lierraanos pol í t ico i Caridad Car-
doso y F r i n c í s c o Cagigas (ausentes), t íos primos y d e m á s pa- j 
rientes, 
R U E G A N a sus amistades lo, enoomierden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asist ; a la co.--
d n e c i ó n del cad.'iver, que sevú lioy sá ¡,dp día 2, , 
desde la -casa mortuoria, eri d i c t ó otiebio al cê -
menterio del mismo y a los i nnera.'ics que por el 
eterno descanso do s ú a lnn se cololirar ' ¡i a coiui-
uuac ión; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
• Maliaño, 2D de octubre de 192B. 
I a misa de alma se ce lebrará hoy, a las OCHO, en la parroquia,j 
de dicho pueblo. 
T E A T R O P 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, sábado, 20 de oetutra de 1923. 
Ies feefs v medía. n b c l l H las diez p enfrío 
E S T R E N O de la primera jornada en d partes, notalde p e l í c u ' a titulada:: 
F.iiüerefl?ia C. SAN [N.—Alamoda Primera, 22.—Teléfioao 4-61 
G R A N E X I T O de la notable canzonetista a Gran voz, 
T ^ L & s - n n í i s r j k - O E S 
G R A N E X I T O de la eminente estrella coreogríifica, 
n 3 L r > a . a r i t o . f % M & ' 
garant ía personal, 1 ii.oíocai 3 
•lores. Se hacen préstamos 
rant ía personal eohre 
alhajas. ĝW 
L a C a j a de Áiiorroa P ^ H . im 
mil pesetas, mayor Interí* <P* 
e m á s Cajas locales. „-¿Btrfllín^ 
Abgna los intereses y j ^ M ^ 
te en julio y enero, i 'tidad P^. 
destina el Consejo una cam» 
premios a los impouen^»- ^ 
L a s horas de oüeina en ei 
imlento, son: Ae i& 
Días laborables: Mafiana. 
a una: tarde, de tres a jjpi 
Sábados: Mafiana, de 
tarde, de cinco a ocho. , . m t /, 
Los domingos y d í w ^ m ™ ' 
realliarfln oDorPxione». 
í x i m Enfermedades del corazón J 
nea.-Bayos ^ 
Suisipende unos días su 
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A F I C 
S i l u e t a d e G e r a l d i n a P a r r a r . 
Por BOSWOBTH-MITRE que han oMenido muchas de sus pro-
Zmte si hubiera sido núes- uucciones. 
^ - 'TÍASÍIO empczai' la publicación Nuestra biografiada ha desempeñado 
,r0 «Siluetas» después de haber papeles principales en muchas polícu-
ie ftana U)ial revisión de valores de las, cuya enumeración nos obligaría a 
lied10 " (iestrellas» cinematográficas a emirlear un espacio mayor del que dis-
tod»8 ^[¿miólas a nuestros dectores ponemos. 
ir !̂eSipri de méritos, ciertamente—re- Así, pues, nos limitaremos a citar las 
j f " - que la «Silueta de Geraldina de mayor intensidad dramát ica por sus 
I*1'1110,, hubiera sido publicada hace ya argU|mje.ntos. 
f8rI'al" tiempo. «Carmem-, adaptación cinematográfica 
Idina es norteamericana. Naci 3 de la ópera del mismo nombre. «María 
S e„ Miel rose, estado de Masschu- Rosa», película basada en la tragedia 
e padre, Sidney Parrar, era un rúst ica del inmortal Guimerá. «Som-
(talado propietario. De estatura bras», emocionante film que ha sido 
^taiada, fonddo y bien musculado, considerado como una de las obras £V¿!V prototipo del americano norteño, maestras de la cinematografía drama-
-madre, alta y bien proporcionada, tica. «La bruja», cinta dramát ica en" la 
•gü esbeltez y figura estatuaria, se que obtuvo gran éxito. «La olvidada de. 
rnsideró entre la aristocracia d" los dioses» y «Juana de Arco», secun-IIÍL romo acreedora a un premio dada en ambas por el infortunado Wa-
hace Reid en el principal papel mascu-
f a N a r b ó n 
§o es 
P R O G R A M A 
P R E S E N ! A E L E X T R á O R D I -
N A R I O D R A M A M E D I O E V A L 
E l F a l s o Dimí íP? 
C h i s m o r r e o c i n e m a t o g r á f i c o . 
MADDY.—Burideos.—iSi sdendo tan jóni, no lo haicía, paira tener ei pre-
fe r í M .n (v ino rn-ud niininm couitiesa •lexito de báñdiérdilléaiiife, tomibién a ca-
l í a üiprondLdo de i a manera que s>a- hallo, Jo ouiall liace estai,pieaidiaimiente, 
I • n.anejaiilte eJ idaonra caateJlano, Je y desnuontair " dleigpués toreá-ndoa© y 
liiab'.iai'ía mejor que Cervantes de hia- imatá.nideile. AUiwa se dedica defindti-
betr sido eatiuidiieiso,; ¡pafl-ailuna, puirqniie van leíate a Ice toros, y s e g ú n mis 
iiaiv qiu/a vt i- lo adraira.'b'leanentc qiue .notitoiias, Jo d a r á la* aflitea-anaitá'V'a eJ «nd-
le 'escribe usted; asi, .pones, no tengo ño prcdigdo», GlriieuieiJo, pero -sotorife 
qjue disipeusarlA ninigUina falta, y s i esrte jjartiicsuilair acaso pueda darüe de-
i>a¿ lí.iirieina, yo se lías d tepjmimría en- tailles m á s cotmipllieites «Don Stmero», 
áandiaido de lía v ida ; basta .para, ello ol .revistero t au r iuo de «La PetHe Ci-
qrne ustisd -me baga el honor, que yó rcndie», a qniien pueide usted' píe-gom-
i etn tod)ó 1" une vade, de ser el ta r fádilmuente, pipiéis le tiene bien cer-
¡•-ri.mwr estpiafiiO! a amen hiütcie su con- qiuiita. Tiémie usted r azón , sus aim.iigas 
fildleSte. Y como lnuien rapañol qne c'Jr> l a 'Monrtiaña son n iny sin¡páitica5, 
soy, i " qtüíe es tanto como dv:-ir qme y no só lo guapas, sino- pieeiosas. Su-
l i rvo diemitro de mí un caballero algo pongo qiue Ja" que le mande eJ pe r ió -
a lo Alonso Quijada, y un rendido únoo s e r á una ciiiyo noniibre y ape-
adaniradoa' de Jas miujeres, debo ex- Hido cor responde ta las itécame^l C 
-arla, anties dte pasar adeiliante, md S V. ¿Me equiivoco? Si es eso, pero 
aga-iadlecimdeaito, qiue s e r á etenno, por de cualiqudeir mianeaia qiue l o (baigia ee-
kvs amabJee frases quie tiiene en su t a r á biien h e d i ó . 
oanfca para m i t iei ra'. E s p a ñ a es i m SIM S U E R T E . — i S a l u d , m i Jmena 
Eimiiga. E n iefe¡cito( las bruijas y los 
duiendes tienen j u n t a geneinad Jos 
'ma íces y Jos viernes, peax> yo no asis-
..to. a ellas, poiiqaie soy u n duendte de 
OÉipírditu isuipetrior y no me adimiten 
en su asotoiaciión; ¡htaat.a mt;i-e lias 
brujas y dnendles haiy envidian!; sin 
emibargo, e^pei-o qiue da «D^aniia dueii-
dei» intieqponga su valldom i-nfluenicia 
en l a mencdona|da asoeiiaicióin paj-a 
iciMisiagUdir m i entruda fefi ella y que 
en ese caso me e n v i a r á u n a i nv i t a -
vKm espeoiiall'. Cemo^ pana algo f i a de 
MaüiOJimie' m/i ccVidi^i-án de ;Ki;ende», 
y a sé qné qoe i ' í a usted decir en lo» 
jíunitos suspensiivos (jue idia a p-oneT 
dleitráa ded ad iós . Douiglas iMaciean 
esté, casado, pero ignaro con qui.'Mi, 
a s í como su edad. Bidlie Boirke es es-
poisa de FUarence ZiegfeJd. N a c i ó ai 
a ñ o 1886; tieaiie, ^mies, itreiinta y siete 
«il-vriJes, odaJdi aligo .avaínzladita ]r.iv* 
r eda» 'cinenilatogtráiñc^i, ¿vei-díul? 
tOdlieibro miuldlio qjUie no tenga ust,e<l 
i;, i.iireinteado oahj l a s é M a r í a Carrete-
ro . Hiasta l a próximia. 
¡ ^ • B B B H B H I ^ B H B F U T U R O S ASTRiOlS.—(Arates de ca-
, . staflnáá, lia dlÍ;reiocd:ón qne me piden, ea'a: 
piató luífuniitanneniie mas entíantaidor Aiüillietie Gliuib, Los Angeles, pero des-
desdo que usted le tiene por su-se- lyu.¿s d,e hQlhcr cvníníiído m a t ™ . o -
gunda Pat r ia . Pa ra que usited no des- 31ia no ^ si ^ ^ ¡ p á , sienjdo l a mieima 
amm ' efl p r o p ó s i t o que ha fonrma- g , ^ eimbargo, creo que nueden eserj-
do, del>o adver t i r l a que, no só lo no a eii|,a) pu¡es s u p o n e quie siendo 
.rao fast idia con sus carias, sino que t a ' á conceido h a r á n Uegar l a car ta a 
pa,ra m í h a n de ©moeanar un delicio- ^ destdno. L a díraaci^ón central' de 
so encanto, a juzgar por el que na i,a . .paríumount», es: 485 Fdifth Avenue 
fceaaidlí) l a pr imera . Y siento en eil al- .vv-York Cüit.y. ComipliacidoBi y nre-
teia no poder canitieet^r satisfactoma- j u n t e n cuanto ( juierím, que a q u í es-
meute a l a p r imera de sus pregun- (U'L Uim duende de i a Saüa» pau-a con-
tas; no conozico Ja pedíoula a que en tesíiar. 
ella alude, y, por tanto, no puedo V I E N T O S D E OTOÑO. — Muchas 
salnT cuáfles son sus principales g1KX¿ias pOT ^ ,amnbdes adjetivos, 
tér ipretes; pero prometo, con palab 'a .N,, me ihar ía usted bueno eso de qu<" 
de esipañott, enterarme para l a proxi- y,0 say y s e ñ o r dfe l a SaJa 
h m semana, y decí rse lo . H a sido us- b6n. n0 í hij0> (ni0> y siqaiiera Bor 
tetí! bien in.formiadia; Automio Cancro, ,11||!|Jde ^coaj^adioa.. pero ^ ^ Q ^ . . 
eJ ariistócmat-a a n d á J u z , a quien us-e- g0> vatiióndome de día buena amis tad 
des ven en el cine, porque en efectf. ^ ni:e ^ C(m ]ofi ^ 
tomó parte con Musidora en Ja pe- Cas,a) ho cimi|piiido matoso su encar-
l í c u l a «Sod y Somibra», y en Ja p ía- y áñ 
za de toros, porque rejonea bande- ,dlará iacmip(liaoido. Lo qute no me patx?-
rü! y miata estuipenidamente reses ip(. .l>iieU) iy ^ dndlioación que W o 
l>ravas, as ofiicuad de ^ Oal/adJieria del sirniidam.ente a título de amdkad, con 
Ejéncáito esipiafict; pü Pd esto no quiere Ja cual .me considero honrado, es el 
f l í f í • - - ' t n i l í á ^ f * la T10tablle película en cinco jorna l : : . .a, dedicante a la policía de Nueva deicir que Antonio Gaitero tenga tres cambio do sexo; sdompre h a n sido 
**M.1M.€M, O , X l l U J t ? A del magnífico repertorio Exclusiva Es York, «Los héroes de la calle», en la carreras, pues no puede considerar- desaignadabJes esos camSaos, sobre 
pecial Gaumont, «La aventurera d? que el s impat iquísyno Wesley Barrv fe como tedies el dediioanse a hacer iodo, cuando siendo hottnba'e se t r a t a 
Diirarate a lgún tiempo l a p e q u e ñ a Monte-Cario», de asunto interesant ís imo haoe re ir y llorar con una naturalidad po l í cu tos y el torear; Dueño, en esto de ai>areoer , como mujea-, aunque es-
m m t á p e m e fué Ja h e r o í n a i rifan- v rrenialmente interpretada por la no asombrosa v queda consagrado deñni- & toreiaír s i que h a y muchas veces to sea para des|pisitar. Pero p o r esto 
iL t (a,m,m'a'tc^ra,f0- Sal n ^ ^ r e ob- table «estrella» Ellen Ritciier. , ¡ t iyamente como primera "figura de ia oanroras, y sino que se lo ijregunten p e q u e ñ o detadle no vaya usted a i n -
™» f«mia, gloria y dinero, Jas tres pov si íuora p0C0 ol imerés del asun-!pantalla. al1 "'G-adUo* cuiando da eus clásiicias terrumpir su etpistofliario; y o agrade-
Miróse como 
í u , , concurso de belleza. 
Geraldina fué educada cuidadosamen-
'„ tan pronto como su «dad se lo 
«winitió cursó estudios superiores, «o-
^saliendo en idiomas, historia, lite-
¿tóa y música. 
Desde su niñez poseyó una potente y 
J'PH tin-br-nln voz. Vn las fiestas fa ni-
v-'-i cantata cancium-s tí-.ic-is su 
^ y su desenvoltura y na'imiMdad 
Ltóoclamaban admirable aetriz unía 
im en breve; su armoniosa y a^rada-
ble'voz, demostraba que Geraldina po-
¡efa la más bella de las disposiciones 
^,3 ser una de las mejores artistas en 
(i género. 
Geraldina manifestó decididos prop !-
sitos de dedicarse al teatro, y sus pa-
dres, habiendo escuebado de labios .de 
la profesora Misstress Long la favora-
ble opinión que ésta había formado de 
su hija, no sólo no se opusieron a sus 
deseos, sino que los aprobaron gusto-
sos y confiaron a Misstress • Long la 
educación musical de Geraldina. 
Marchó a Europa a completar sus 
y como sus padres eran po- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • B 
se«lo- - una de tes m á s janeadas ];no y eil ,as que haoen unas dc sn.8 
es íupendas creaciones. 
* * * 
El color preferido por Geraldina Fa-
rial , de Berlín, con j>rar es el azul. 
admirable ópera del Referente a los artistas, del arfe m.;-
do. se muestra mucho m á s exigeníe 
Cantó durante una temporada en el con las mU!leres qUe con los hombrea 
:Castle Opera», de Boston, y después Tiene ]a ¿ u e n a costumbre de contey-
Bi el .Maunce Grand Qrera.. 1ai. personalmente cuantas cartas reci-
Finalmente, presentóse en el «Metro-
poi'an Opera House», de Nueva York, S6]o interpreta películas dramática--, 
donde conquistó un lugar muy preemi- No 0>>stante, muchos creen que su tp-
nente cantando «Madame Butterfly». lfin(0 rustico le pe rmi t i r í a también 
• • • dedicarse a los films de alta comed! i . 
Geraldina, cuando ingresó en el cine, • » » 
no era una advenediza en el Arfe. Y para terminar, diremos que la gra i 
.Durante más de dos años ha figura- artista hace siete u ocho años contraj > 
do en el elenco de Goldwyn Pictures, y matrimonio con Lou Tellegan, del que 
los directores de esta importante Casa se ba divorciado, y vuelto a casar con 
han confesado que la brillante actúa- James Yoiing, quien éste, a su vez, f -
ción de nuestra «estrella» ha sido íac- tá también divorciado de Clara Kimbn" 
lor de decisiva eficacia para el éxito Young. 
GERALDINA PARRAR, eximia tiAt'u 
< t .íemiaitogí-áfioa cjuo, seounalada por 
p| malo-xcado Wallace Reíd, interpreta 
el principal «rol» en ia película «Jua-
en esta localidad, 
na de Arco», recientemente «pasada» 
P a b e l l ó n N a r b ó n 
H Q J , s ábado: 
R E 1 P A R I C I Ó N D E 
C U N D E H U S O 




en el teau í'cr 
tFausto», la más 
Inmortal Gounod. 
Geraldina los m á s céle-
del mundo. 
no gran artista lo efectuó 
S a l a 
C O M E D I A E N S E I S A C T O S 
compañeras de los eme t r i u n - . r n A 
m cü cineanatógraío. to ' "La aventurera d 
:és del asun-; pantana. 
'-Cario» tient 
Ta 
lljWles mifantilcs no le van y-i bien n10 ]os flG Pans- ^7ri< Monte-Cario, 
f la niña, porque la n i ñ a coanienaa Bar'colona. San Sebastián, Alcazarqui-
a Ú^QV serlo. v i r y Tetuán. 
'Marta Oabarne tieme y a en s m p:'1- Y para terminar la ten-iporada, la 
woaog oycis, ciertas inquidric'x-; de producción Warner Brothers nos pre-
W - Sjsntará el d ía 26, en la pantalla de' 
. " W S au cabello se presenta cor- Pereda, al formidable y pequeño Wes-•¡uio 
hiv como el de un verdadero bebé, ley Barry, más conocido ipor «El chico 
t»n«.tn ^ <Mtw-\ nn-> nos i n - l u i a a de las pecas», en la comedia d ramát i -
^¿J'ierae a la im,ag'ii:nc:r1n del cro-
r*̂ ®*8 I M:i:.ta: ;.C- V •ndrá Ma-
tmimí • r!:0- ,iie ">'"ier, k\» miisnuas 
¿ g t o a e (•:imni!aic.:..;rá,fi«ifi que dio 
Como se ve, la br i l lant ís ima campa- «espain-tás». Y p a m qne quede usted oeiré mulcüid sus pre^untae a encar, 
fik del teatro' Pereda temh-í nn hi - t'^ailunenie coimipJacida, anal'liiire ailgn- gos. 
h-mo remite ' ^ do'ta,les ar'"Ta i M f o i i m i d ^ ^ A. G. I.-Efeotivam^ente. e s t á m n ú 
baíllisita (protehlemente ert' _ eapafidl pod'ér, pero 1© laigiradedeiré qiue rué 
que mejor monta a l a andailuza) se- mwie sus s e ñ a s (i>aria contestarle par-
fieir C a ñ e r o . _ Gon ob je tó de no des-tieuliaranenile; no me parece oipoa-tuno 
en esta sociaión. 
B L D U E N D E 0̂  LA S A L A 
Rogamos a nuestrea suscriptoreB cjuo ¿ ^ 3 ^ ^ ^ n S ^ ; a l "que^ba i ^ ^ S l ^ . S l f « P ^ ^ « 
v.W'.nrQ etue hagan envío por g l r» reniufriiciiado, pues tiene pedida^ l a ex-
\ . ^ . x.^ ^ eL bedencia del Ejérc i to , ha veniide em.-
poaíal de a lguna cantidad escriban - i ip]ie.aildc> Anton io Gañexo hasta el pre-
9sis Adrr?.íjísstrao5ón « e m u n i c á n d o í o , s e n t é una fónmiuQa m u y curiosa, que 
auxrta. evítítí* confusiones. -
"tnrr*n* VI. 
n o r e m a t e . 
¿ n inUlnerosos aficionados que 
«nüer tiene el arte mudo están de 
-0ntirm Pn,'S ,'ulnfI,,e la Sala Narbón 
«lo su a t0d0 01 invierno desarrolhr,-
ra qup 'Jn.1'afia de la admirable mane-
1ro L ' J hacerl0 811 gerente, nuos-
reda da ain'g0 Pa,'hec0- d teatro Pe-
lornaria P-0r ^ ^ f i ' i a d a esta semana su 
^ cinemática. 
» n i i a 0 ^ su gerente, t ambién buen 
P ŝto a t I0, seri0r Cinesial. está di5-
de v10"0 franne a dejar buen s'i 
a\iíiqUe bca' después de la colosal, 
7Mo, nn„ carnpafia que ha reali-
^ suc,,iL?repara Para de fiesta 
-UCuíen,os platos. Asi 
Cré,Ufo nprnO'" " se reconquista e; 
!es' ainiZ 'i0 en temporadas anterio-
. en« ra^ V1"68^!. Nuestra enhora-
^ S H USÍVa en 110mlire de to-
2 n ^ Z Ú 0 S r,e S ^ ™ d e r , que 
la Z ? * a acudir al te-^ro Pe-
ím' ma imperada emomafo-
se tab) |ifa 7 así  r i t  l 
como 
Pronto, 
lm solo hombre. 
esta tarde se estrena 
T E A T R O 
H o y , s á b a d o , 2 0 d e o c t u b r e e f e 1 9 2 3 
E S T R E N O de la notabla película, en cinco jorna-
das , titulada: 
L A S E M A N A 
. . . eiomstístíia en qn© sailia a l a plaaa a • •* • 
. •¡^ toros, y auaKpe d ^ a su m le ae la Sala N 
l ail I,dad p o d í a m i s i l e s con ed re- ^ i d e amigo Pachequfn. que' es todo 
un «amoureux», como dir ía Nelly Mar-
tel, nos ha dado a conocer en la sema-
na úl t ima: 
«EJ gran amor». Esta .película, real-
mente sensacional, como todas las del 
«Real Programa Ajuria». recoge un epi-
sodio interesant ís imo de la gran gue-
rra. David Grifflih, el genio del cinema-
tógrafo, halla en este fotodrama moti-
vo para presentar momentos sensacio-
nales de la mayor tragedia que la his-
toria registra, tales como la lucha aérea 
entre los aeroplanos sembradores de l a 
muerte; las escenas del bombardeo j 
bis de la vida en las trincheras, sor^ 
prendidas con el teleobjetivo y enlaza-
das, bábilmente, a la acción sentimen-
ta l del dra/na. «El gran amor», estre-
nado el domingo, U , mereció los hono-
res de la «reprisse». 
El cine no siempre protejo a los ena-
morados, digan lo que quieran los aco-
modadores. Yo tengo un amigo que de-
be al cinematógrafo el haberse quedadu 
compuesto y sin novia. Como todos los 
hombres de buen gusto, estaba por Do-
voihy Dalton, que hac ía lotgarismos por 
los zócalos. Escribió a la famosa «estre-
lla», rogándole le enviase un retrato, 
encargo que la seflorita Dalton cumiplió 
¡rnlantemiente. Nuestro hombre dejó Q1-
vidada la cartera en casa de su prome-
tida y, naturalmente, con la cartera, 
la foto del r.i í i lante «lucero» de la Pu-
B ramount, el descubrimiento del cual al-
fe 
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I 95 p&r 160 o s e i í t 475 pesetas. 
R e n d i m i e n t o l í q u i d o 6 , 3 1 p o r 1 0 0 
Las obligaciones que se emiten t e n d r á n la g a r a n t í a de 
l a segunda hipoteca sob ré lodos los inmuebles, casas y 
terrenos que la Sociedad posee y la subsidiaria de los d e m á s bienes que cous 
ti uyen su act ivo. 
E l va lo r de todas las fincavseffún tasac on realizada 
en d ic iembre de 192-2, por el d is t inguido arqui tecto de 
Bilbao D . Federico de Ugalde , es de. - . — 
E l importe de ios d e m á s bienes (pie forman el aGtiYP 
social, m á s el remanente do la p r e s e n t ó emis ión , que ser-
virá para acrecentarlo, asciende, a 
P í a s . 9 727.298,56 
P í a s , 4.336 000,00 
Ptas 14.063,298,56 TOTAL DE LAS CARANTÍAS , 
E1 impor te de l a hipoteca que actualmente pesa sobre 
las fincas es de 3.(53 .Ooo, que sumado a l de 11 presento 
emis ión , que es de 3.500.00J pesetas, hacen un total de . . . Ptas, 7.130.Ooo,( 
£1 exceso de las g a r a n t í a s sobre las cargas es, pn&s, «la P í a s , 6.933.298 5Í; 
L a proporc ional idad d- las cargas con r e l a c i ó n al va lor de las g a r a n t í a s 
totales es de 50,69 po, 100, 
Lo • producios que por rentas obtiene la Sociedad y los q u é le r i ndan los 
d e m á s bienes de su act ivo, se esEitaaii al a ñ o on pesetas 7iv.ooo. 
^ ñ R A P T P R l ^ T í H A ^ LaH obligaciones son al por tador de 
. . , A r C A M I C Hlí» I 50 J pesetas nominales cada una, con 
n u m e r a c i ó n cor re la t iva del 1 al 7.600; l l e v a r á n cupones semestrales pagade-
ros en abr i l y cembre y s e r á n amortizadas en un p e r í o d o m á x i m o de 4t 
a ñ o s , a pa t i . de diciembre de 1928 por torteos, a la par o por compras en 
Bolsa, r e s e r v á n d o s e la Sociedad el derecho de an t ic ipar la a m o r t i z a c i ó n to-
ta l o parcia lmente . 
Se s o l i c i t a r á la i n c l u s i ó n de ellas en la co t i zac ión oficial de la Bolsa de 
Bilbao y su p i g n o r a c i ó n en el Banco de t s p a ñ a . / 
[t t i . í * Aseguran esta emis ión el BANCO T7ISPANO-AMERICA-
f%J< vJ K O , BANGO D E V I Z C A Y A , BANCO A C H I C O L A 1 0 -
M K R C I A L , C A J A D E A H O K R O - Í M U N I C I P A L D E B ' L B . 0 , C . \ J A D E 
^HORROS V l / C , l A , C A J A D E A H O R R O S D E L A C I U D A D D E V I T O -
R A , BANCO D E V I T- R I A . C A J A D E AHORl tOS M U í ^ I C l P A L DP] SAN 
S E B A S T I A N Y C A J A D E AHORROS P R O V I N C I A L L»E GUIPUZCOA. 
S U S P R l P f i i n N Queí ia C i e r t a desde hoy , y se s e r v i r á n los pedi-
K J \ J K J \ J * I I W I W I I dos p © r e l oedenctue se reciban no hab i tndo por 
tanto prorrateo y c e r r á n d o s e en t i momento que quede suscripta Ja to ta l i -
dí-u de los títulos. E n e l momento de la s u s c r i p c i ó n so pagaran 5ú peseta* 
por t i t u lo y el resto el d í a 15 de noviembre p r ó x i m o . 
P U N T O S D E B l T S C R I P J L ( í X ^ E X S A N T A N D E R 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O , BA CO Di*1, S A N T A N D E í , BANCO 
M E R C A N T I L Y E N T O M A S L A S S I J . J U ^ S A L E S Y 
r i I O á E S T A B L E C I M I E N T O S 
A G E N C I A S D L 1)1-
Bilbao, 11 de octubre <ae 1923. 
teró los nervios a la celosa damita, que 
se encargó de poner- a su futuro como 
la antesala del Vaticano, a juzgar por 
los «cardenales» que el pobre joven me 
ha mostrado en los antebrazos... 
Yo creo firmemente, que si a pinchos 
aficionados al cine les registraran SMS 
novias o sus esposas las carteras, yl 
caso apuntado se repetir ía . Pueden mis 
amables lectoras hacer la prueba. 
No me sorprende que por Dorothy 
padezcan mudhos "de enagenación. La 
Dalton es una de esas hembras que, SJ-
gún frase quinteriana, «paran los re í? 
Jes». Aquí, como en todas partes, sus 
admiradores constituyen legión. No nos 
ex t rañó , por lo tanto, ver la Sala'Na1' 
bón comiplet amonte «congestiva»—val-
ga la frase—el miércoles, 17, en que -e 
estrenó la deliciosa comedia d r a . m á t i o 
de Seleccine, «El p u ñ a l de la vengan-
za», en' la que Dorothy esta sencillá-
mente admirable, llegando, en algunas 
escenas, a conmover con la .exquisitez 
de su arte y a causar admiración con 
su belleza serena, tranquila y radian-
te... 
Mary Pirl<ford. la d iminuía esposa de 
Donírlas Fairbanks. as la prolaconisM 
de la graciosa comedia «Amarylis». en 
la que interpreta un «role» de chtqüi-
íla traviesa e ingenua, como ella sahe 
hac«rlo. 
Ayer reanaroció el famopn Cnnde HM 
go, qiie tantas s impat ías cuenta entre 
!a «gente menuda», en la película de 
aventuras «La dama de L p ú g ^ í r ^ . do \ 
'de los secuestros, las carreras, lo? dis. 
í races y los pufietazos están a la orden* 
,'del... «rniétteür». Es una comedin entre 
len id ís ima. en la que so d<>Tnnosira. una 
vez más . que todo lo vence el amor;, 
en combinación con el rlirecior de esi/ft 
T\f) v el re^aofoT d^l a>'.gnVipi'!i 
El Pereda ha tenido unos llenos. . 
«•monatrnosos» con «La tumba india., 
presentada por la casa alemana „Sas-
cha», e intornretada por los mismos ar-, 
ior'ps an', filmaron «El dorfor Mabrre--
y la bellísima «estrella» Lva de riottv. 
\,T-pr c-n nnírp-nfi „j i\ baHarf'na, dpi an-
tifaz, de Osi Oswalda, on )n mo In 
na nos demuestra una vez más que ade-
m á s de sn ..ánnvq.n nara h^cp'r (?oj»,/5dia*; 
es afortunada nnse^dora d̂ - nnns formas 
nn^ secrnmmenl'1 las irrftvió el maravi-
liocn of^nltAr ^incr'l''' Ts> 'V'enns en-
Confra'-ia en las rm'n.^s de M i l O. 
Ecta sp^a^a termina, snis tareas cini»-
mát lcas 1̂ Tpatrn T̂ PTeda V P! nronrn-
ma míe so pasará "n la ?>aln Narbón a. 
part ir dol b'nns. 22, ns pl i:io-ntr>ntf 
"N^bjeza n'S1,r'a». por rntherino ra l -
"•'ert. V nDe^iluslór»». ^^ r T^rmlrl nonriet-
«T.os dns sargentos franopses»- ?,í. 
rlno'-onte nronturpra-i. ñor Viv'nn ^^nr-
t ín; 25, «Jazmín", rnr Stnnrt- ?f>. "^nr 
de amor», dirio-id-'' p" ' ' David Grifflth.: 
f7. «EsmiíT-aprln el «yol.n©». por (yffir&e 
Wats, v 0<'. «T,a estrella de la tribu», 
por Ana Tittie... 
¿Alguna otra cosa?... 
E l u l tra ísmo del cine. 
Hace pocos días leí en una revista 
nor teamer icaná que el ul t raísmo ifea n 
ser im/plañiado en el cine. 
Quedéme sorprendido al leer tama MU 
barbaridad. ¿Será posible?—me pregun-
taba en el colmo de lo sorpresa ¿.Será 
posible que las estupideces «moderpu»-
tas» sean .puestas en la pantalla como 
un nuevo adelanto del arte niudo? ¿Que 
será el u l t ra ísmo en el cine? ¿Acaso los 
que as í han pensado t endrán la «gran», 
idea de hacernos unas fotografías en las 
que estén actuando, por ejemplo, Char-
lie Chaplin y le confundamos con la 
t rágica Bertini? ¿O que aparezca un le 
trero en el que se lea, en caracteres 
chinescos: «... las estrellas en deslum-
brante porfía, fosforecen en el adoqui-
nado de la sucia callejuela...»? 
Vayanse al diablo los «originalísi-
mos» que así quieren hacernos detestar 
el teatro mudo, porque nadie dudara 
que si el u l t ra í smo se mezcla en tan 
delicado arte, nos veremos obligados a 
dejar de admirar el exquisito méri to 
de las ya proclamadas «estrellas»- no 
nos gus ía r ía ver cómo és tas hab íanse 
convertido en grotescos mamarrachos, 
o, por el contrario, t endr íamos que dor-
mirnos en las butacas, y eso a nadie 
le conviene -Si no que diga Pacheco si 
le haría gracia que «sn Sala» se troca-
ra, en un gabinolo-dormitono. 
Desechen, pues, los que así propagan 
noticias tan desagradables (que ma» 
que noticias, parecen «líamelos» de los 
muchos que nos han dado los Habitan-
tes de la patria* de Wáshington) la idea 
de que el u l t ra í smo podrá marchar de 
acuerdo con hües í ros gustos cinemá-
ticos. 
SADORNSL GOMEZ 
los gasitiCK, y—iuiii.a yeiz concedidos— 
Tanto ési as í , que para la impre-
s ión de una escenia que reipiresenta la 
adioirsicián deil Ec-cienro de Oro por 
los hijos d-e„ Israa!, durante La au-
senoia die siu j e í e Moiisés, cuando és-
te fué ail Monit© Samial a reoibir las 
Taliilas 'de La Leiy, en las cuales es-
t a b a ü inscriit-OB ÍOé die* n ¡a.i ni a,m i en-
tes, ban conitiratado a um gjruipp- d'fe 
djbiscienitiols haillarinas y biailliariñas, 
dirigiiidois par Teoidoiro KówSiloif, uno de 
los «ases» de l a ooreoigr-aíía rusa.-
iStóüio La i'.mipnesiónr de esta ©sicema 
ha costiado 17.500 dolares, pues el fa-
moso acmq^lói&ftia Epanicós Me. Coínas 
se ba eniciangíaldo' died deco^rado dte es-
ta eaoBnia, que ndproiáúfÉie íieilmiiente el 
ambienite de l a época. 
Die lo qjue no se sabe mad.a es del 
aiiguimienito d,e La nueva, cinta. 
¿Se hab rán , iianaado Los amiericance 
.a iníisirpnetiair @ráfiiea(mieiñte lia maíte; 
liia dio les dio/, manrlamionios? 
MISCELANEA CINEMA-
TOGRAFICA 
I on TidlLeigrai, eQl tóamiiOElo ac/i^r 'y 
clcm.'ip'añero de Sarali ilr-rnlh'ardt, dií-
voaicii'ado die Geraildiinc Farraa- hace 
ipobo táiemjp^, aca l í a de cpsairse con 
ütnia art isí ta aiUíSilnaili.a'.ina.: Solana Aun-
biLetr. 
» » » 
L a initrépdidia anlista ¿crtiáse Fazen-
•da h a connipradio a-ecientieimente u n 
p e q u e ñ o yadliit, ouiya tripiiiiiacion só -
lo s e r á foirimiaidia por sus amiigias; se 
pi^oponie no aidmiiti.r hoiral")r"es a bo rdó . 
* « • 
M r . L'loyd Goon^e .es UÍU forvienlc 
aidmiüriaidioir dél cincimiaitói^raifo. 
Aiotiuallnneáite sie hacio enviar í i lms 
a su «cortitiagie» die Cihuirit, en domi/: 
h a imsitafliadiO unía saiLa de proyecc ión . 
•Le giuisrtan nriiulcflio los fiilimísi cómi-
cois, j^rincljipiaii.mieinit'e los die Garlitos, 
p&ro no diesideñia los dramiát icos . 
E;nit;re ésto© Le ha seducido «Horas 
de dolor». 
« « • 
Lia Casa amcinioana «Goldwyn,», qiue 
va a íi/iSn-ar Uíñia grandiosa, pel ícula 
del famoso ciucnito «Ben Hur» , de IfS 
tieniijios de Cristo, ha ter inluado sus 
traibajos en Pailestmia y emipemrá es-
te mies a í i t a ia r La® esicienias de Iteülá'a, 
para cuyo fin 31a h a n lleigiado los ar-
tisrtias a Roma. 
«i • • 
Eli poipuiLar acitoir e s p a ñ o l José Du-
rany, ha salido para Piarás ypnita.jo-
eaineri'te conita'a.tadO' por La Gasa edi-
t o ra «Fiilmis And.Té Huigon», para i n 
tei'i"wetiair eil pii-imea1 piaipcll on una pe-
ilíiouilia de épciaa. 
Deaeaimcs al s e ñ o r Durany mucha 
suente y can dieseos die adimiinarle. oto a 
vez en l a painitailla. 
* * * 
l í a fallieicidioi en Ronnia el niiall'oigra-
do aicit̂ oii' ciiieiniiaitiiigriáíico (gt^n^ric) 
Luiiigi Duse. 
* • • 
Se enioueniina, en Veneci-a para f i l -
m a r la,- con.ti.nuiacion de La pelícuila 
«El puenite de los susiDÍrosB^ 'eil dmec-
lmi.ii.a, Mar ta Hnibner, ' AiT.IJer.'O Nove-
l l i , G. Armaildii, F. Roberto y B u a i ó 
icón su inisiejpaaiaib'üie moiió, 
N tas de l a A lca id ía . 
rencias! 
jalde' señor Cpspedal. hablan^ 
ii ron los periodistas y Jl 
El alc l  
ayei 
r iéndose a la Deuda mu en, que 
ver-
'mará 
F A B R I C A D F B A S C U L A S 
C A L L E F . V I A L . - - = T E L ; F O N O 268 torizado 
Ob 
De 12 i/2 a 2. Wad -Rás , 5, tercert-
De 11 y media a 12 y media, Saaa» 
torio de M a d r a « o (Madlclaa lu tema) 
Relojes de todas clases y fonnas 
en1 oro, plata, p l aqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, n ú m . 8-
Capea Cal tat» ew «nfermedarie» niftoif 
CONSULTA D E O N C E A UHh 
Calle (ÍP. la Paz, 2.-—Tfilífono. if?.9« 
V E L A SGO. N U M . 11.—Si A N T A .N1") E H 
Médico especialista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Conéul ta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
aún no se había dado al público el •\ 
dadero oslado do ella, y que conti 
facilitando los datos oportunos.' 
Dito después que, segiln la «Gaceta» 
' Ayuntamiento pa 
encías y que se barda" 
i importes de otros ca 
(pítulos, sin perjuicio de la í o n r a a ^ 
cidn de un presupuesto extraordíáatíS 
por la ni-:;iior cantidad posible. -
Talos fransíerencias serán aprobadas 
por la Coriporación, la Junta de asocia-
dos y el gobernador civi l . 
Igualmente manifestó a los reportero?, 
el señor Cospedal que intentará la amor 
tización de -las obligaciones, siempre 
que llegue a conseguirse el restableci-
miento de la Hacienda municipal. 
Terminó su conversación el alcalde 
pon los representantes de los periódicos, 
dándoles cuenta de haber recibido 'á 
vi si la de una comisión de pescadores 
do las «parejas», rogándolo que intere-
se del gobernador mil i tar el que la /y. 
molacenía se cierre inedia hora más 
tarde. Es decir, a las doce, en vez de 
las once y media. 
Él sefidr Cospedal prometió a los co; 
misionados trasladar el ruego a la auto-
ridad civil interina-
Los fonefios municipales. 
iSegún l a niditia faciilitada ¿yer por 
Gonitiadiuría, i <-.:'ortMwe ail moviimifenito 
die fmulos d'eil presaipuie&to. 
L a existeuci-a en CJa,ja el 
d í a 18, ascendía , a 247.219,97 
Pesetas. 
y enfermedades de la infancia por eil 
«iéitít'o- tóifjsív(aHst». i-ui ¡a 
Gota de Lecíié. 
IXCIIESOS 
•Por vinos y alcoihoiles ifî co 
Por oan-nes 2.492,10 
Por c a r b ó n v aigtáais minera-
les '.. • • 103,18 
P.Ór . varios i.prwnora. «juim-cona 
Burgos. 7.—De -únce a u^a. 
Total 
PAOOS 
M E D I O 
i íap«ekí t is ta en e r . í e n n e d a d e s de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, iv ím. 16.—Ye5éff>ní> a.K« 
Tnrxfusrtf.i'lies... 
Voluntarios. . . 








Rayos X - i j iaiernisa - áJi í i trecueneid 
Parios y C.inoííolGsia. 
MiEiDICINA Y ¿JídlCilÁ D E ESTA 
ESPECIALIDAD.--Consul ta d( I I a 
San FratíiStsct,. 21.—Taléf. 10-31 
A L i m p i a s . 
P A R A L O S D E S C A N S O 
Una película sensacional. 
Cna Casa, amoricami—¡estos aímeri-
(vincs son eQi fii/MMoni-o!—2.a d.eicildfi.do 
hatoeir uria prllícpllia q¡uie l l e v a r á por 
t'ííuiln Tua.dia míenos que «L.0j9 di-aa 
mandlacmionitois». I 
Para el 11 nevo "fnlni» se esitán g>as-
tanirio los dóiliaros a puñaidois; (jecii B. 
de Mil lo , (jiuie diirniape l a •ianipTOsi-án de 
l a ciiiiita, oi i i i ro hucrr un a.larde d'e 
S)i!nituiOiSi¡ir;iaid y buien fausto; piero P'a-
ira olio ¡ha .pedido carta, blanca on 
Con objeto die exipnesaT* a los aisi-
dlups Jieiatiomes d'ol arte cinemiatogu^á-
fico nuiestro aigpaid'eiciiiniient.o por el 
honoir qiuie nos dispensan, lieiinos pen-
sado luaJoer todos los s á b a d o s el rê -
giailo die u n abono paira toda l a se-
mana siguiienite de Ha Sala N.arbón. 
Pero ooano, naturallflnente, son m u -
cilios leiotcre-s y a todos nos se i .• 
pueidie rogiailaa" eil abolió, hoiinos decá-
dklo qiuie ell^os seaai los que, poinicn-
db a oointriibuición su afición al cine 
y su inigenio, dieiciidan qu i én , es el que 
hia de llevarse ol abono. 
Paira esito, comenziainios des'de hoy 
l a piuJiiiioactón de unía, se rae de d ia -
nadias . cinieiniiatosiráticas, l a soiluciem 
die cada canal aipareicerá on la j i ág iua 
diol s á b a d o siiguierntie a l a en que fuó 
ipiu¡l"!t'liioadia. 
•Los leiotores1 panedien mland!al• las so-
Utuicioiiieis dios)ri!e el d í a de la puidica-
c ión b a s é a el viermes siiguiientc imelu-
sivo, uAiiliziando pana Olio el cupón 
quie i r á ail pie de l a cibariadia. Y co-
m o es posiible qué baya m á s de un 
Jeictor conreuiftcienito ingenáo pai'a des-
c i f ra r aceifta/dlainiente laiquélla, bernias 
pensado en urna soiliuíoión quio cree-
imeis l a m á s áiOó îtaibOle por s>u siniij>!i-
eidiaxl y por no caiber en olla coirubi-
aaicióai alguna. 
L¡ai soOiución os La sigu-ienito: E l cu-
1 s e r á doble y e.n cada urna de las 
i¿ :. piantieiS eil conoursan.te p o n d r á un 
¡iú;i)io;ro c{uitiil!q;uiiei"a, iei1 qué m á » l'e 
g:;.4c. A l paiil>l Icar l a soOiución de l a 
< b ar;id a. daremos los noiinbrcs y nú -
n Meros de los eonciin'sa;ntes qué ha-
yan acertado y éstos les Siunnaromios, 
a Un de í]íue eil ooTicursamite que haiya 
dado ol niúmero que m á s se aiproxi-
¡rhie o l a sumía, s e r á el agi'iaciiado. 
Este, eoano ya bonios djcího,. teoiidirá 
déíneuho a un abono -paira lia SaOa 
N a r b ó n , desde éi niiieimo s á h a d e has-
tia el viernes - sii^uiioutte, que) p o d r á 
(nocoigcr durante <••! día on que so pu-
ibliquie el1 resullltado, en l a Adminis -
t r a e i ó n de E l . PUEJM.iO CANTABPO, 
pa ra lo cual si&rá requisito ¡ndispon-
sal'lo quie prGsen.to l a parte del cu-
p ó n co.n que se haya quedado como 
rosiiuiardo y en l a que ha de constar 
o! niisuio núiniero. que puso en l a que 
enivió ooin. Ola soQiaiciióin. 
Paira evitar p-osSiMles siuiplain tac io-
nios, ol cupón, llevairá en sus dos par-
tes UiTiia linea que dioo: 1'.i íNTHASE-
K A , y en ella esiorlhirán los concirr-
samitc» una pa labra cuailquiiora, la 
anii^na, colino es naturail , on las dos 
partes d'al cupón . 
Í.'HS srilirc.-i'nos deben enviarse a c¡g-
t a Rli'dai".r¡r.ii on sobre aerrado, bajo 
l a dirección- sisfuiieirte: Reda- ' í i icn de 
E L FUiiiS l Q ' •©AiNTA.BB© Co-noar-
so tic íifeg.BaSte» c inemiaíográf icas . Si 
Jas S'Ciliuieicmes se o n v í a n por correo, 
es absi luíiiiiieníe preedso hacer cons-
tar en el s a b r é éi n ú m e r o de nues-
t r o apiartailo, que es éi 62. 
A exprii i i ir :-". pues, el m a g í n , lec-
tores; va l a p r i u e r a charada: 
Si no es infiel m i memoria , 
PTíiIMiA CiUAiRTA os pnojiílatílda, 
s e g ú n sai;, dtueñia. me ba didbo, 
del cabal loro Mejía . 
En toda l a TERCIA CUARTA 
no tiene r i v a l la n iña 
por auniaihlc, por di.-creta, 
per grackisa. por bonila. . . 
Dice, con g r an se.nt inri ordo, 
B P1RIMA S E í i C X ! A PRIMA 
die Baidh, que es m á s rneiliod i ¡isa ' 
<Püle la CUAl i r iA ivprt . ida." 
Yo , ' siiit ióni'.iome Tenorio, 




Peregrinación de los cofra-
desdel Carmen. 
Las gra t í s imas impresiones que laá 
dos ú l t imas peregrinaciones organiza-
(Jas al Santo Cristo de Limpias por- la 
Cofradía dol Carmen.' de esta ciudad, 
dejaran en los corazones de cuantos 
tomaran paito en ella, ha movido a 
muciias personas a manifestar deseos, 
v aun a rogar, vuelva a organizarse 
este a fio una nueva peregrinación a 
La Junta directiva de la Cofradía, ac-
cediendo de buen grado a esos deseos 
y ruegos, ha determinado acudir, una 
vez más , en romer ía religiosa, al Cris-
to rio Limpins. 
Pone, por tanto, en conocimiento (lo 
frades y amantes de la Vir-
men de que, al organizarse 
nación, tomen todos parte 
en ella, "esperando han de respona|| 
con el mismo entusiasmo con que lo 
hicieron los dos años pasados. 
Mot ivos más que sol rodos tenemo? 
en las circunstancias neo i'0* rodean 
para acudir al Venera!"!o Ciisto en de-
manda de gracias p a n oí-iias neee 
sidados y para las do la Patria, 
Precísase para conseyuir eres 
hacer violencia al cielo ¡ or 'iiedio ue 
Oraciones, pues de él sólo podemos es-
nerar el que se serene el horizonte Pa-
trio y so tranquilicen los espinl^-
.Inste..' por oso. ol que nos sintamos roa 
•"«'•POS de volver a postrarnos a los Pu 
dol Cristo de la Agonía. En ese m 
concito de Cantabria/nos está esperando 
rara escuchar nuestras plegarias y m 
sentarlas al PAdre Celestial. 
Allí debemos acudir todos: unos. F ; 
ra pedir remedio para sus necesid ^ 
otros, para agradecer favores r e c i b í ^ 
y lodos, vara p.edir ror la P ^ . / M 
los que providencialmente nos 
nan. -
El d ía 28 del a c t u a l - d í a en q ^ l*s-
drá lugar la peregrinación—es ^ 
perar han do acudir .erran in,rn^ ¡¡j... 
mon tañeses al- santuario de 
Jesús, desde su Cruz, escuchará 
'EiRCIA 
oliquia. 
fm-amxtaroie u n SrJ(.TUíi\uJ 
qtiie he die guairdai!* cu; 
No© verenues cu la Sü.. . 
Narli'i'iii, drMidio dan la c¡ii;ta 
en que el siiniipáitiico ííoai'gilas 
eistá en TODO a ni aira villa.» 
•DUlE^3'DEC^LLO 
,.. R:5U: 
arias, y no 
117 PSIII^I'"*- _ i ! 
s colmará ele bend'-
ciónos. non-
C u p ó n n ú m . 1 
N ú m e r o 
C o n t r a s e ñ a 
5r. D 
C u p ó n n ú m e o 1 
Del horario v demás detalles se . 
drá al corrienle al público P^i « - | 
de la Prensa. Podemos, e m p ^ ' cp 
Tanfar que combinará on Orcj0 
tren primero cine salo de '•U.I1 de 
Centro de inscripción: Residencia 
padres Carmelifas. eXné^ 
Nota Se advierte que esta»,. 
dióndosé los billetes. 
C O N C Ü K S O D E C H A R A D A S C I N E M A T O G R Á F I C A S 
S o l u c i ó n _ 
N ú m e r o 
C o n t r a s e ñ a ; — ' 
Sr D 
M E D I C I N A CxENERAl; 
STOMAPTO. HIGADO e 5. 
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cí! urna no t ida en l a cual la-
[.Í.:!!̂  s0 c,01¡1si@-na el disgusto 
.-ai id o 
ihidofc 
a to-
so die infioJ 
dia.ria üCim 
• ¿ n v a d o por la in 
los pracicdinment. 
^ g W s baai lanv 
/vieaítos sus /prolo- y ame-
BSÍ.»II— castiircis e mu LO-
CO» terr 
b1" ^ r e s a ü í a i oaiso de quie los 
es iconiiüúou sus es 
A ^ í S a ñ a el difguisto de los 
^ ^ - pero ooiruvi'en.:1 recoTdai 
Uacio do añ.>s y a ñ o s ban 
% % ¡ l - c fallegas, 
^ i d o vcPdiaideaíaa aLpcfcidlade®, 
g f ^ e s o a a - a J a . n . e n í e , maestra 
í:i ueaado los medios mas ilega-
fLdértdiese por moniora diyposi-
* ' v acuerdos .mternacKmalcs, y . 
^ á o o , haciendo Ind ib r io de 
• '(n«i4e- do mar. 
Ssoadores er^xTriofles ILO hacen 
u ¿ pagw cuii 
% los pori'i.un. •• -
• e d í , ! 1 , ; s . 
lia m ú s i c a y a t iza IU esto cada ca ída . 
(Ovacúm, oreja y i >.) 
Eil coTi'Ooido pfiracTi.i-lista Cireco d-o:-
cie.nde tíiefl apaira/t-o diel sciioir Bayo, 
con u n pa raca íd la s , en e)l miedo de la 
# a z a . 
iSexto.—iGitanaDlo día nnas verónica.s 
i , l a p r i s i ó n snbsi- colosales. (Ovación y oles.) 
liicmito. ; iHa:oe unía faiema estaipenda, metiido 
E! vapor «Erandio». ontre los piitomos y anrea u n a enor-
•Ha sido diBáajrniarraiéo el vapoi míe estocada. (Oi-au o m c i ó n y orejad 
«Eraud io" , anl . s «Begoña», de 2.808 H&o'wml U a Mé¡im. 
tondiadas, que está-ha eaimarrado des- E l die-st.ro Ñ-acional I I a b a n d o n ó prce 
de el 14- dle eaiei-o úd tkno en Bilbao. icfiipóltaldlaraemite l a -pdiaKja, para, miajr-
Aiy'ev fué de9j>aidhiado paira Ingilaite- dlíiár a Mi 
r ra , con mikiera!, con 34 tr ipnlantee der, con 
y M mando, ded caipiitáu don Ignacio Alpiico, de 
tmaz. _ molden iln-o. 
^ Ell buque ha sido vendido por la 
Garaipañia Urqni jo a l a Ellfca.no. 
Movimiento de Bucjues. 
n r m ^ S ^ i f ^ S 6 ? 0 1 ^ Hdinil)iU:r^0' S u S O C i a s l A - n • c - n - o r a l d C Honciajudlo, 5C.'CQ0 obligaciones de 500 
í - l ^ ' ^ f ^7.,i!',.1'r i -̂ r .-, J. ^ » ^ pesetas no'mmaies cada una, con ga-
„ K;Cab0 1'a l la,a"' V ^ - ' * Y es t r e a ^ b s í a n t í a h ipotecar ia de los bienes de 
" , ^ K „ 0 0 ¿ 1 ?ail}?í,L,gC!n,e1f'a1^ . « T r r i . A r. , « . , l a Sociedad, con i n t e r é s de 6 por 100 
«Cabo -Santa Pola» , dle Paisajes, con BILBAO, 19—En la m a ñ a n a de b j y a¡niia| „ao-áaero por semestres en 1 
caiiga gemera.l. se ha not iñeado a los interesados, por ¿e < 
«Rosita», die Bilbao, con ídem 
«iN-avarra» de Barcelona, con Meim. señor ; 
«¡SotiJiesza», { 
.y* 





E l d í a en B i l b a o . 
¡La Sociedad . E L E C T R A D E Y I E S -
GO, pa ra consol idar su deuda flotan-
te, ha creado, por escritura otorgada 
el 16 del oorrbuto mes, ante el Nota-
r io de M a d r i d , don Dimas Ad-dnez y 
a -mifiima m-oue-
oosa nnuy hu-
si so tienen en 
Swfenee sino las justas protes-
f; las razonadas reGiamaicioneiS de 
gallegos, quio en diío-
^ ooasiwics lian roto lamizas -en 
tesa togMnM y honrada _ de nues-
^BPeKS pesgueros, vejados p-or 
•^remii-vos miarmos i>ürt.uígueses, 
a saco en o ÍII lias costas. 
' m.ay bonito •¡••.'bar en el cerca-
' vecino y quejarnos cuando él 
Tfwinareancs diciendo que l a ba-
las in fracciones y de los abrí 
Bosvüelos aitropoUciS se inc l ina m á s 
la parte pcrtugU'e-:-a qne a l a espía-
rnudn'íinio iinós!), en lo que se 
•M. 
* * * 
El señor comandunte de Marina., 
«terandi) la v rilad qu-o ene-orra-
[«¿etiPa pábi'iica de ¡¡.uniría do que 
la Wáa se pes(cabíi coui rodos do 
'••rdoue-s muy enór-
5 
cQDifitaii 1 am o ñas iintraociouos. 
Las mwilkias plausibles puestas: en 
por nuestra priimera autori-
•ad ffiffiratima, la cual, dnidho sea de 
a dei r-adi) en todas tas 
pasioiiies un graindísinin in te rés p-nr 
pnert-o, han sido, ciitutsiasíamien-te 
•-vi-las, cfflnentáindose í avanab le -
la fecha son niuauerosas las 
stas. 
k emlmvm así se eiviitarán r\m-
[•ics \ ci iitaaúos muy 
• 
. nüsmo tienniiio quie damos las 
pfaais más - \;o---sivas al señor co-
ito .Marina, lo'is p...... 
«nuevo a su d¡«posición ji-ersona! 
POdístioaniente para tod-i a-qno-
«qw ratoide en proveicho de uues-
M E C H E L : N 
s  , t i   l s i t r , r d  e,neri¿ y 1 dle jüll,i:0, m&Düo, por ex-
el secretario del Colegio de Abogados, oepción, ti-imestr-al el p r imer cupón 
de 1 de en-ero prósimio. L a amort iza 
diencia terri torial de Burgos, coidir- c\¿m &e verifiicará en 50 a ñ o s , re-ser-
do v á u d o s e l a So-oiedaidi l a facoiltad de 
- se- aunortiizarlas antes de dicho plazo. 
jj-^vjJeno 11», para Bul bao, con la- flores Earriobero, Sáenz y Bugama. on L a r e c a u d a c i ó n actual de l a Socie 
A c J. n i TV, i - , , cuanto a .la suspensión de seis meses dad garantiza ampliaimeinte el pago 
Cabo Santa Pola» , para Eil Fer ro l , ^ r n actuar solamente en -la Audiencia de todas 
Desipacthados: «Hoeita», -para Gijón, niando en todas sus partes el 
con -carga generad. recaído en contra de los aboj 
Imane] eras, pues 
'v'qcl''' BWfe.'u , 'A (íe Bilbao. cubiertos los gastos de exp lo tac ión y 
f-^rri« a.n' T-T0? En dicho acuerdo se imiponía tam- l a a-nualidad de sus obligaciones, in-
uoion», pa ra Jri-abana, l3ién un apercibimiento al señor Jnaris- cbi-ídia la. de esta emiisiión, queda un 
'"'«.p-nwnJ'tíTj.• «n.» • r w r . r . « « ¡ ^ , • t i , que fué, con los anteriores señoras, remanente de m á s de m i l l ó n y medio 
e'n í dem ' nombrado defensor por los encartados de p-esetas. 
- t ^ ^ ^ ^ ^ M ^ i jmbmimmmm^m^tmí ,:,or asesinato del gemente de Altos Hoc- Con los n-u-evos auiministros conce-r-
nos. don Maniáe] Gómez. tados en cantidad importante , entre 
C e n t r o R e c r e a ü V O y C a l t U * Al sustituto señor Mdasoro, también ehc-s el convenádo con l a Coünpañífc 
r a l d e C a m p o g i r o . ^ T < T ^ f f ' S ^ f •• • , S S a l r S a ' k I S ^ I J ? 6 





die iirenies en el Puerto d-e P ja-
da eileotrd'fi'caoión qned-ará er. 
nuinada, y s in contar con su-
s pribcirmós a con-cert-arse, la 
bi&ü excede rá de 7.000.(X)0 d( 
i/uor jiuig.ix-ci/co pomunAiB, íM-eiiuu tuiireu.rz.a- ; - — J — Diesetas en 1924 por l o crue en diebí 
d-a por l a sección- mustcal del mismo, ayer tarde- ^ sensible des- -¡[Xl&dLa¿& u n remanente de 
El t r anv ía S-4, que se di r ig ía a B i l -
• Hoy , s á b a d o , ' a las ocho v media ,iay m ^lisiaernuAo en el que se apre- ^ 
de l a noche, se c e l e b r a r á éoi este Gen- 01 a n°.1eftaIr debidamente probada la " 
t ro Guiltupal una hermosa velada tea- culPal)lMad con1ra el señor Sáenz. -
Sensible desgracia. 
En Sestao .ocurrió? a las cinco y me-
ei-aua Tea-
dos boni-
to am ni -
2.500.000 pesetas. Y al l legar ese.mo-, .. 
men-to, a ú n t e n d r á l a EtjSOTR-flr-DE.-
VIESGO- diisponib-le para colocai', j j n 
i pór 100 m á s de oíiei-gía^ y a _'c"()-*- ' 
'••ail-aciones actuales pertniitB ese'des-
irroUo, son nuievos gastos de Estable-
limiento. 
í>( 
« <» a 
las 50.000 obli-íraeioines creadas, 
b a á sido tomad-as'en firme -iÓOO, ' ;-
-Ofr el grupo de banqueres de l a ' So^ ' 
¿dad , fonrniaido por los sigúiéntéá'"*"' ' 
' BAJN-pO DE V I Z C A Y A , de Biilbaó. 
BANCO MERiCANTIL, de Santan-
ler. 1 ' i 
D. VX.CO ESP ANOiL D E CE EDITO, 
Le Madr id . 
lé las cniales se ofrecen 20.000 t í t u l o s 
n s-uscripeK-n púbilioa, que t endrá , l u -
ar el d í a 23 del corriente -m-es de"**!»;-'','", 
ubre, 
A L T I P O DE p7,50 por 100 
•on cupón tniim^estral do 1 de enero 
lie 192/1', y como de eso ciuipón i r á co- j 
rielo m á s de u n mes, cuando so haga 
al pago, los suscriptores t e n d r á n u n 
benieif;i,."¡o Gfüie r e d u c i r á el precio de 
'josto a 97 por 100. , 
I,os p-agos se efecíiU-aTÚn: 
50 pesetas en el acto de hacer el" v 
iedido 
437,50 el d í a 2 ele noviemibre p r ó x i -
no, contra entrega de los resguardos 
provisionales. 
En. eü preso-nte mes d a r á comienzo bao. servido por el con el u olor 'nre^oru 
oorso do coumnoM ias que armal- Achurra, y por el cobrador Luis Abad. el 
un 
elaid T.. A <'M pasar Irente a la, casa número 00 de •m.uiao un exilio ^ ca|]e de' Rivas, atrnpelló al n iño do 
mxsrM .̂ /rt^oT-A^, ',os años Hermenegildo Podrosa García. , . „ , , 
• ^ o S e n e s f e t . r. ' '^m La ^obre criaturita quedó muerta en L a s-uscripca-ón q u e d a r á oerrae^ en 
u ' } a qmenos CNK- ( .enlio quedo nf,)o .ouianto se hayan suscripto los 20.000 
muy reicouocnb., as í cmno taaninién d-e: ' ' p nnrnf í^f in t í t u los , no e fec tuándose , por tanto, 
i. s •-.•ñores fliirPintrvr,As- As .IUM n,wHñvfíi^n*. contra la pornografía . 
Ideales, ]. . « n i t e r ^ r S : ?! general ha dado órdenes para, que W ^ i e o . 
iia| nttanld'o todo ciuamlo dm f estreche la vigilanoia, especialmeñ-
dlad se rela.oi-uia. % erl l o ! cinematógrafos, para velar por 
Se so l i c i t a r á l a a d m i s i ó n a l a cot.i-
zae-iórn ol icial en las Boüiaas ] su p ig -
norac ión en el Banco de EsiM-ña. 
Santander, 17 do octubre de 1023. 
De to ros . 
L a s e g a n d o d e F e r i a d e 
Ja moral. 
Se perseguirá también con todo-celo 
Ja vonia de libros y periódicos porno-
gráficos 
i ^ O T A S N E C R O L O G I C A S 
La' vuelta a Gujpúzcoa . Presas- R p o r t - P e ñ a Cas t i l ló P. C : 
L a Real Sociedad de San Sebas t i án don M-aoio- ii lleigfl. 
gtá organi'Zánido, con el c a r á c t e r de JSspeúnañm-D'e^i i 
iiternaoi.o-n.ail, l a primiera tí- sé Gaoituaga. 
l ista a Guipúzcoa . Siem^'e Atísían-ts•Crjarniz©. 
ikiii-;íu.ii|i¡.(> di-, ella dice «Eil PÜICMO Este enieuerdro, oniio los C l u b - c i -
tadlos, se- cotc-brar;'- ;¡ lo.s diez y me-
iivo: d-ob Carlos Jo-
iM-ouiO eio ha virtiU-msin v "«IUIUIUJIUIWH luituuiiwj-aiiws y vcii-ounup m — 
ñora bia ai do set^idísi imo *o dodiden a pro-bar ñiu.potrias oxee- E l Sie!mi|.re es un egranjío 'que cada--
-niorosas amiislades v s im 1 ^ t « enrrderas, dónete bou die ser laclbuiaelón s« yx. s,.,-.);.. ^ ^ . n r a d o , ; ^ -
bien roicJibidois, y se e n r r e r á a la luz W m> so res ig i i a ra a--S3Í'-.--vencido: j? 
El «Cristóbal Colóni). 
- -..'o y nuevo traaaitilántiico 
Id ó d. 'S.patíiado 
'i! Habann y Vora-M'uz. co.in-
fam-eiite lleno de r,asai-o K 
• ilUpOni',-:r;,l,-,,.'. ,c., . ^^ j , , 
¿ • Ü j l ó t a l cd tón . se 'hizo a la 
" d diez de la noe-bo. 
W^A^t , E , "Puerto Rico». 
""•ll|f-^ huer to 1 
I f mipoi-taiiti, 
I f f » y azúcai-. 
S.M::- V-, 




oi a d i n í r a n -
en-
áNÍrasáiflíáto-
>, o en pafea-
íSamiento dé 
JAEN, 19.—iBn la segunda corrida í^n 'el ipinlorosea uuebilo die Ma-liaño 
de fer ia se ha Lidiado- ganado de Vi- bj-lhc-ió avor. oou!V,i laida con los Au-
llalón. JciO-i'OS Eistpi-rituailes, la bondadoisa. sto-
P.rmnero.—-Nacioanal I I es ovacloua- '•"••••"•a d o ñ a Joa.quii.n.a Mar t í nez S-al- Va^co", dio Dion-CiSitia: . 
do <>n v e r ó n i c a s . cines. "Tambi-'u ban. ©ido in-vilados los dm, bajo el .a.bitra.jc d«; dbn Jo-sé ̂  
iPnendio un par al camiblo y otro al faJíc^iopíieníio do la. vh-tninwn. v «atomiticm» luaciiona-les y ve-ne-im-os si G-ómez. 
-osgo, supMM'ioin-s. •:;.:-;"-;tat.iv.n 
H-aoe urna faena adornada y aliz-a CÍII'»- sus ^é^m 
una estoioaldia buena. (Ovación.) pa-lías. 
.Segundo.-Vilialfca hace una faena .r-.s-o.anse en, paz. dcll d ía , con fuertes subidas y m m r.or l a (.uilturail, m oponer, u t ^ eer.a. 
initeiLhgente, agu-anitando coladas poli- A -c-n diesioonsotlado eisiposó. don Luis Sirfi. l lanuras, pueble-:--- poco diisfeairíicaa- resustencia. c 
iga-oaas " Ríteroit-Ps M-apteGén- podro don Bonito dos entre sí , y, en una pailatoa, todo m . GuliitaiTiali trata.ra do o b s e r v a r ,sa 
1 Media estooadia, l l evándose el esto- -Mart ín»: : -madre 'política., doña Fo l i - aqju.eülo que puede apetecer un, con-.-- ¡uag-nífico puesto •en _ l a ivuntuacion y 
(pie, po r quedarse el bicho y otras dos m Man tecón , y d e m á s parientos. on- dór cieiliisia. luchara por conse-g.uar es-uis. dos- pup-
-:;.e.dia.s esteicadias. viia-mcis niuesfro m á s sincero pAsame 'Hoy 0 m a ñ a n a , e s t a r á entre nos- tos. 
Tencero.—.Gitaniaio veroniquea va- (lo- á rubdes cristiana, r e s i g n a c i ó n , ' otros el «as» nacinnal Viotoniino Ote- Otro inteapanite enouentro. . 
Muletea s in adornos, pero m u y cea- í » — — J - — < ! Circui to de «I 
-a. -.-.ara un jdnobazo y una estocada 
calda. 
'Cuarto. —(Nacíonail I I veroniquea S. A " L A A L B E R I C I A ' cipacdoi 
bien. • - Material-efe de tejería, m e c á n i c a : . 'net», ra 
Faena vailiouto y a r t í s t i ca , para urna productos refractarios; Gres de te- nado n 
•eato-cada entera y media superior. das formas y dimensiones; piezas pa- po r los 




Las r o t n r a c i o n e * » a r b i t r a r í a s . 
o w n . - doros, etc.) 
HaffSe una faena grande, al s ó n de T E L E F O N O NUMERO 363 
reot-c.ó- ^ a t e l e g r a m a s n S e r e s a n t e * 
En la Asociación juovino-ial de Gana-
leros se recibió ayer ol siyuioiue tele-
grama: 
- '-Madrid. If) A'?.;2h. Urgente») 
Asociación provincial de Gánaderó's.— 
m v i t a -
es mny 
I >¡(. M - , " ' " 8 os l- .s iuserln-
¿ 2 , U l ( f - N ' - a,! servicio de 
•i-. , , , ,a:.-,: ' - ^ " i - . a ,|(. so. v i . 
•'• pasa,;- revista anualmp.ritp 
M a o i n ^ d e í 
Ppiazo l , " , utamienitc y 
^ orden de ' -a,proha""io de abr i l del a ñ o 
^ f ^ . de pasar l a revista 
% J U ^ W o s con una m u l -
r)0 ; - : ! pesetas l a primiera fa-b 
t la segunda, y de 106 
ss-ivas, sufrienido, ca-
í!11 feaspn • f i l i a s de 
- sorteo para la amor-
iiiroei'. 
fcSfES H I P O T ' ^ ^ Y ^ i s OBLi-M f h ' PS?CARIAS de nueva 
¿•(3q « c i S 0Se la amortización 
"-iirpci,!. 1 w ee nfin^^» ^ 
l & ^ n e flo? °ctubre de 1923._E1 
""ni^n,,,-,-'. Consejo de Gobierno 
• Victoriano L . Dóriga 
S A B A D O , 20 , A L VS 10 y - 1 1 4 D E L A N O G B L E 
elilema- que todo hombre tiene 
al venir A inundo. Si us í ed siente 
falta de ape-
es que su san-
gre esta i 3 i i a ce glóbulos rojos y 
propensa v. la anemia y la tuberculosis. 
ted necesita hierro y fósforo para 
Usted e'cbe lomar inmediatameste el 
Eáaaisa . , 
Jarabe ¿ e 
•̂ 3 r:7?. 
Mác de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de M«dichna. 
Rechéce iodo Ixasro gne no lleve ca Ja etione-
cxtt rinr Híl'OFOáFlTOS SALUD en rojo. 
ciion, pues su aiurjc-n ai p-í 
-griaudie. 
Verenics 'Si eatailanes y rnia.di'iteños Santander 
•-c aniímian a vemir, pues los v.izcal- «Gacela» pnblioa tí. O. .podidn sos-' 
nos, enue t.pnribi'ítn ti-atnja.vi i ' - r ol 1o- pendiendo proi.o.ümk-nío ' civ r- •v.-.-n. i.>-' 
:.:;! re.sur^i'U.-ie-nt.i d- l >.':••• n-- d-alís- «es. Enhorabuena .—M.^QTíES DE LA 
tic», e s t é n cieicLdidos a ello. í-"RONTERA>* 
F e d e r a o i ó n Regional G?jr*^rjrí». 
Tra.ns.mi¡ilii do por esta Fe ele r a,!: i óu a) 
oté-siio rfo Arbi t ros ro.ia-ci-'-n do vi-arl-j-
ieis paa'a lo-s que liah-feu, do noimibrarfe 
•i• I--.i!ros, se ha reci-bido de citado. Oo--
lerHo los siiguleintes nGimbrainiiI-enitoG: 
Sá-eonipcné Ád'eiláinilíB-Guilturail de Guai 
nizo.—A la« o^icé d>8 la miañ-ana, en 
ios Caniipos de Spoirt; don José Go-
me;z. 
Roinos-a. F. G-Bdlirv^'e F. C.—iA las 
tr-os y miediia, en il-i'-.o-sa;' do-n Ro-
iáiTialTidio I!¡; 'bás. 
Barred-a Sport-y-íur;. datS F. G.—Fin 
Barr-eda, a las tres y media; don Fer-
i irn Sfi-'opMz. 
r o n t a i b r i a - y i o n t a ñ a Spcrit; elom Luis 
rvíauzamares. 
Idee.! SposinMontio Sport; don Luis 
Manzíaailairies. 
.A.l.horj-ciu.-.l (Jáid-iiun n; dem SeJ ¡.astián 
Diez. 
Momí-aña Oliarinia-Ijío-llo-; dom Fer-
nando G. Mjadrazo. -
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MfcJOE E N m C L A S E 
D E H I G I E N E 
V I A S yRíMAfUA-R ¥ SECRETAS 
Suspende su consulta por unos días. 
GARGANTA, MAR8Z y OIDOS 
C I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
VIAS üfíi^ARWVS : Ti G R E T A S 
San ¿osé, 11 (hotel) 
De diez a una y de tres y media a 0 i A T E í ? A . — Mzáeñftp í ra taRi ie i? ' 
cinco. to, de la blenorragia y sus coirvlica-
MENiDEZ WUÑEZ, 13. ciones.—Consulta: 11 a 1 y 3 . 4 1/2. . 
R R O X.—PAQ1NA 9 20 D E O C T U B R E Dg 
D E L B A N C S Di¿ S A N T A N D E R ) 
l a t e r í o r , s e r í a 
Extério - (partida).. 
Amorti iable 1920 
F . . 
E . . 




F . . 
E . . 
D . . 
O. . 
B . . 
1917 . . . . 
eaero 
» fehrp»rn , t , 0. , , , 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
Cédulas B A U . J illpereca* 
rio 4 po; 1 JO . 
Idem I d . 5 ñor 10Q 
Idem I d . 6 por 100 . . . . 
4 C e i O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de c r é d i t o 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco Central, . i . 
Tabacos 
Azucarera ( p r e f e rec jü - j -
» (ordinarias) . -
SSTorte °' • ' • 
Alicante. ^ 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin e^campillár 
Minas d e i R i f f 
Alicantes p r i m o r a . . . . . . . 
Nortes » 
Asturias » 
Norte ívpor ICO 
Riotialo o por 100. 
Asturiana do minas — 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica española 
(6 por my. . . : 
C é d a l a s a/v'^ntiaas • 
Francos tfhhss) . . 
Libras ».-
DóJlara 





































































m&mo de Sanbaaiidlea-, a 380 por 100, 
pesateig 5.(:¡;o. 
Xi i i c , ¡-•¡•¡iiri-.u, a 64 por 100; pe-
isieitiais 30.000. 
lAi'-it'iw'iiais, sagüíndia, a 61,50 por 100: 
pieseitas 99.500. 
W i m i e i m 6 poir 100, a 98,75 por 100: 
pesieitias- 61.500. 
U m é m E t i é W m , a 90,25 por 100; 
ipeiseitas 14.00. 
Congregación de la Inmacü-
lada y San Estanislao*' las nueve, se enci ra rúa en el CTul)¡vn^ietée. """•Wíp ^ 
Se avisa que uiaiiami, comu tercer ¿le la Exposición los * que ••integran l a ' Hoy, sábado, a Jas seis y ^ 
doinlngú uc i ; es, es el daa señalad'.) tropa de Santander. diez: y cuarto, estreno de ia nfi?ia y 
para la comunión genérial'j.' ] E l gruipo mar í t imo se • encont rará a la jornada en cuatro partes, '¡''""«ri 
m 
Procuren estar todos confesados ; 
de las ocho y media, en que emipí 
la misa. 
No se olviden ríe tener escrito con 
claridad el n ú m e r o y entregarlo a lá 
lícxila, titulada' «La aventurera ' 
e te-CarJo». ae -Mo,,. 
7 E'licd.ri.ciicliad, a entrada.—EL SECRETARIO. 'Gaiíiailia 
>3¿50 por 1O0; p é t a l a 1 0 . « m m mensual d9 la Co. 
fradia de! Carmen. 
Mañana , tercer domingo de mes, co 
FONI>0-S P'Ü'BLilCOS lebra la Cofradía del Carmen, estah-
(Dieuidá ÁimcintfeailHlie: ' E n t í tu los Ici(1a en la iglesia de los padres Car 
(euíiitetón 1917): E n & s é m m m $ é m , á ^ m ^ su función mensual, con ios 
95,20. 
misma hora en Puertoeliico. 
I Todos deberán acudir debidamente l -^aricw)-. - -'ion. 
' equipados. I Gran éxito de la notable caT,7 
a gran voz, Medina-Celi, y (ie f^Sííi 
L a Caridad de Santander—El mu- nente estrella coreográfica L.'? «¡ni-
vlmiento del Asilo' en el d í a de ayer Medina, aplaudidas artistas f ^ H i 
fué el siguiente: finas. s a i l í ^ 
iComiidtas xlristribuídias, 6-48. I 
Tnansieuinitea quie luaui recibido al- l 
bergure, 8. ^í^,.^ U'.ÍUVÍ 
Asilados que quedan ©n el d í a de1 
hoy, 130. 
to 
pacioimeis dlel Tesioirro: Vieincimien 
OWlt^aicHrtU's del). Aiyuntiai!ni^nlio de 
Bilbao',' 77. 
A.ViUnitiainKiGnto de P-:iílibiao, 97,00. 
ACCIONES 
©anioo de BÉMiO, niíanieroa 1 a l 
120.080, 1.710. 
Bannoo de. Viziciaiya, 1.360. 
ÉiálioO Urqudjo Vasfongiado, 202. 
'Naiviema ]\'Buindiaca, 50. 
Insltadiadora Gien(eraá, 250. 
Sr-viJIania idtó Eíleíctniií.'iidad, 125. 
Allitos Hornos de V i zea va , IOS y 
108,50; fin ooirrienite, 108. 
Uimón Rfisinena Etetpañoü'a, 263. 
siguientes cultos: 
- Por la m a ñ a n a h a b r á misas de-.co 
mumi'Mi general, a las seis y a la 
ocho, a c o m p a ñ a d a s de órgano. 
Por la tarde, la función será a ID: 
seis y media, con rosario, sermón, 
cánticos, procesión por las naves de' 
templo, con la Imagen del Carmen, ; 
bendición con el Sant ís imo. 
Cuantos asistieren a la función de ]í 
tarde podrán ganar indulgencia pl? 
na ría. 
A todos ios cofrades del Carmen so 
¡es ruega no dejen de asistir a esto? 
cuifos. propios -de la Cofradía, con gl 
escapulario exterior. 
Pia Unión de San José de \< 
Montaña. 
Mañana , domingo, t endrán comúniñi 
general los socios de esta Pía t ínica, 
en la iglesia de San Miglíel. 






Üü i.ü C0 0.-
Imtea-áor 4 por 100, a 70,70 por 100; 
pietsiaíías 25.500. 
Amortizah'e,- 1017, a 95 por 100; pe-
»eita^ 40.CC0. 
Temores, pri.mero de enero, *a 101 
por 100;,. piGisieita® 10.000. 
Oáduoáa 5 por tftO, a 99,20 v 99,25 
por 100; pieseitias 91.000. , 
Üi ' . I - iGACIONES 
•!''i-lbao -a Punaugo, sisgundia hiipft> 
ifebdkj em'iisiiúini 1902, 74-,50. 
iááHiáaiidiar a, E'iiI(l>ao, emiisión 1895, 
74,50; 1898, 74,50; 1900, 74,50. 
S a n t o M e r a Bdíllbao, e m i s i ó n 190&. ™™ a ias ?cll40 fe Ia mi 
- j acompañamien to de órgano 
F-lO-eicialés de Alsiasuia, e m i s i ó n 1913, Por la tarde, a las seis y i 
gj <¡|> ¡pues del rezo del Rosario y c 
•Nonfces, primieír.a s.ei'ie, p r i m e r a M - n";cs' plática, de 
[.cilrica, 64,30. 
íEliqrfoi'ail'tía Noatte 6, núnue ros 1) a! 
m m % 102. 
Miaidir.lé, Zaraigoza y Alliioantie, serio 
iiidi-ooV-í'otirim Elspafiiofla, serií-
i?, 98. 
U.riíiin R p i ñ e n a Bsipañ'oil'a, 98,25. 
Stl4;*ángiiiba >\f'\ Mwlil.orrán!oo, 97.50 
CAMBIOS 
lítóffitisíiia: (IJonidrets dlilesquie, 33,51. 
1 SintiiCalo del ramo de ia c, 
Í'Í6ÍÍ y anexas de Santander. "6tru9, 
voioa a las delegados fie MÍT"̂  COÍI-
y ¡•unitia® dle se t ídón 'lo a l b a m C ó ? ^ 
tiomeis, cRuteros, peonen, Car>^'^* 
U domungo, 21, a | ^ 
iiaaja, en nuestro d o ^ i f 
eauiro Obreiro. ü 
Ayer compareció anle el Tri tmhal, 
presidido por el señor domingo, Paula 
Martínez, Conceipcióli FerráíidÓ, Claudia 
Alotí'só, Pilar Matanzas y María Falla, i 
para responder de un delito de corrup-] 
ción de menores. 
El abogado fiscal, señor Ognndo, sos-
tuvo sus eonciusiones, solicitando de 
ia Pala les fuera, impuesta a cada una 
de las procesadas la pena de un < 
icho meses y veintiún días dé pr i : 
^ ]!,'1m- m 18 libre S e I S S t m S ^ Í absolución de sus reprepentadas- _ $ A x ¿ Mlg l lM.a Coélk.. 
Sentencia. <lo lo8 sudGlsaS)6h,a_ Jeé ¿ 2 ° ^ ^ 
En la eausa seguida a Agustina r r a i - p.^virid 
P e í asalto a l B a n c o ^ e G i j ^ 
U n c o m 
CrTJOíN, M r - m j u m e™, 
j ' - ^ iconit.inúa <u.<i.a.iii-iandk> la caî  ŵ 
aigalito de unios pistoflieiPas n \* \ !>i>T' 
sajl; die-l Banneo de Esnaftn hT 
0 m 
l ; asa t a misa de comunión general comen- le.Vacpxero.^eri el Juzgado del Kste por 
. . robo, se ha dictado sentencia absol-
' ,of,^ viéndola libremente. (|(, fni-taT 
¡   ejercí ció dP D ir i ja siempre la correspondencia 9 
Sé, por el padre w-te 'OAPIAIIIAO. ai APUf íTA^r t s?. 
director de la P ía Unión, y ejercicio en • 
bonoi? del Santo. 
Los asociados asis t i rán con su propio 
e sea pul n rio. 
GRArf C A F E - R E S T A U R A N T • H O T E L 
: Z 
Caieíaoción.—^Cuartos cí© baí io . 
Ascensor. 
ttepeci-alidad en bodas, banquetes, etc. 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
lama RTOS. Atara7*anas. 17. 
€aea de 8Go:.rro, 
•Fueron asaiatíidicis avifT: 
Jiesús Bunz, de. 15 a ñ o s ; de beridn 
ivul-.-iva en un. brazo. 
iPedro T e r á u , die 15 afir-s: Ivei'idri 
^teopunzarato en lía n i u ñ r o a iz-
Se convoca a los. maestros de este 
partido a la sesión cpie se celebrará el 
domingoi 31 del corriente, a las once 
de la mafiana, para tratar los siguien-
tes asuntos: 
1.° Renuncia del jiresidenfe y elec-
ción de la nueva Junta directiva.-
a, Jes huios t d 
>, qiuío dom í̂niioaTi 
^oimiprobaíki ^ 
..artios i 
i Í c'io.ron contadois eil día del 
míenuihaíi  ^ 
suieeso. 
L a hnelga del hambre. 
j ] v i s 
dos a 
denal-
SUOESOR D E P E D R O SAN MARTÍN 
FASipccialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en cwnirfas. 
« U A L A S A L , n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
Di inUN—(Cuat roeientos prisionem 
Cuestión de alquileres que seña- j políticos realizan en este momento U 
huelga del hambre en la prisión tí» 
Montjoie, en Dublin, desde el domingo 
por la m a ñ a n a , por haber rehusado lai 
autoridades a ponerles en libertad. 
te Estatut 
a asistencia y ia pniitm; 
•irse de asuntos que a to-
El •víüeprésidénte, V. Car-
y- P o l v s ^ e l e d i f F o z ? 
I ^ i o ' r v - Q i o r ^ ^ í x ^ p ^ b 
P r o d ú z c a l a usted mismo con 
l o s J g r u p o s " e l e c t r ó g e n o s 
AGENTE GElStERAJj PAR A ESPAÑA 
2 9 8 . B ó r c e í o n d . 
Paseo de P e r e d a 21 . -SANTA?<DER 
.•- ... • 
6 C. V . TRES ASIENTOS 




S a M a s mensuaíoo da Í>AÍVJÍ A N D E B par» H A B A N A , COLOÍS, 
PAWAMá y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d ía 28 de octubre, el m a g r í ñ e o vapor 
ÁdiEite carga y pasajeros de pr imer» , segunda y tercera ciass 
Precios de pasaje f'Ai'a i i A i í A N A 
1 * cltoe l.¡r>94,50 pesenas, incluido impuestos 
2.* 959,50 — — . 
3 * — 549,50 ~ 
L a s siguientes Bal!da? las ofeotuarán 
y ú í a 2 3 d e d l ^ m b r e , d ^ a ^ o r O R I T ^ Í 
Rebajas a familias, sacerdotes, j c o m p a ñ í a s de teatro y en b i l l e -
tes de ida y m a l t a . 
Estos magn í f i cos vapores, de g r a n xjorte y comodidad, para ma-
y o r a t r a c c i ó n del pasaje his:pano-am.ericano, han sido dotados para 
ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de camareros 
V-cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á la comida a l estilo e s p a ñ o l . 
L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros da tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, c i iñ t ro y seis personas, con- cuartos de b a ñ o , fumador, am-
nlios romoaores y pspacosas <-r;bierta¿í de paseo. 
J L A . X ^ T O E h c ^ i t ^ ñ i c i é i i 
S E V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. Calle de San José , número , 9 
Torpedo . . . 
C o n d u c c i ó n i n -
te r io r . . l i .900 — 
Cabriolet . 15.400 — 
10 C . V . 6 A . . ^ N T O S , FRENOS 
A L A S C U A T R O R U E D A S 
Torpedo . . . 20.800 francos. 
Conpe. , • • • 26,800 
O C A S I Ó N . Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
i — Garage Vallina ? 
todas la? existencias de la t ien-
da « L a N i ñ e r a E l e g a n t e » , a 
precies m u y baratos. 
sala y g a b i » e t e , amueblados-
I n t o r m a r á n calle de la Compa. 
ñ í a , 7, 3.° 
bueno. Vendo barato. I n fo rma 
esta Ad in in i s t rAc iou , 
v ia jante a c o m i s i ó n pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
M i r i n e s r M R H l í E I j SHINZ 
i 
calle do Lu i s M a r t í n e z , se ad-
mi t en h u é s p e d e s fijos, en el 
«i i r á n H . Modelo» , precios eco-
n ó m i c o s . 
calle de Lu i s M a r t í n e z , se a lqu i -
la con muebles «Vill«. R a m ó n » , 
hasta fines de j u n i o ; precio m ó ' 
dico, sol todo el d í a , luz , t i m -
bres, cuarto de b a ñ o , lavadero 
y pat io . Informes « G r a n I I . Mo-
delo». 
para tapar m e r c a n c í a s en los 
m u e l l í s v vagones ferrocarril 
G E R A R D O 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9 . -
Telé fono 9 18. - S A N T A N D E R 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguaa indao-
tira. 
Para Informas. J O S E D E L O S 
R I O P » Comercio.—Tórrela vega 
se vende en Numancia. subid» 
al Alta, hermosas vistas, coa 
jardín y huerta con árboles rra-
tales. Agua caüeLte y um. 
Informarán: Blanca, mira. 
Camercio. 
Se reforman y vuelven g 
ímokins , gabardinas y ^ 
mes. d i l e c c i ó n y e c o ^ . 
Vué lvense trajes y gabanes a» 
de QUINCE pesetas. . 
l ' IORET. üúin. 12 Begm0 
23 Santaadsr 
bauleros. I n f o r m a r á esta admi-
n i s t r a c i ó n . 
Muebles nuevos. - Casa M A B -
T I N E Z . - Má5 barntos, nadie, 
oara ev i ta r dudas, c m s u l i e n 
p rec io s .—. lúa i dp H< r '^ra.?. 
por a ñ o o temporada de inv ie r -
no, un piso amueblado con sol 
todo el d í a . R a z ó n ; Veiasco, 11, 
3.° derecha. 
POR L A S COMPAÑIAS 
DE H.^MBURGO 
D E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertos de H < a m b m | 0 ' ^ ' ^ ¡ r 
Rotterdam para los de l Norte de E s p a ñ a , l ,o rTU"i l l ¿ carga Pa 
ñ a y Marruecos, un vapor, i dmi t i endo toda clase cíe 
Hamburfí-o, Breraen y Rot terdam. . • ^ direC 
T a m b i é n admite toda clase de carga con cqnocini'K 
para los puercos de l Bá l t i co . Ing la te r ra , America^ eio. 











GAlNiDAiRA, 1 . - T E L E F C N O SH.-^ 
RE B E 
vsítAríDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
velnts d ías ivtfkjí© rápido da p^ssleríss cada 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
L E Í el 8 3-* nj,vi«fritire, 
15 e f i viah ext'ao-aiaarii) 
sS 26 d® dldem&re. 
pl 16 Ja «nwf o da 19 
6 -i-i f-.ibí'^i o 
25 di f .braro. 
r i 19 á» 2 0 . 
V U n í D E S T I N O 










líBitiendo pasajeros do tercera clase y carga para Buenos A i . 
J D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
fceamai'otes a b i e r t o - s . . . . P t a s . 422,00 
£u caiuaTOtes c e r r a d o s . . . . P t a s . 442.60 
(Enesto.- precios e-t;iii incluidus todos I 
^Qf4 — I os niños do dos a diez años pagarán medio pasaje, 
¿ o ^ d M i n s a í i o ^ , - r a v i s . . 
,K5,w vapores ios pasajeros di;.-fruí aran do comida a la ospa-
camareros españoleá para el sor vicie 
jabiéallevan módico espa 
AVISO IMPOUTANT1':: ' 
vA necesiian la parada d.' nacirait-nto del Kcgtóiro . 
plaega a los seiH>ros pasajeros se presenten a rec 
de.con cualro días de anlicipación a i-x salida del vapor. 
Pira toda clase di' informes, dirigirse a sa agente en Santander 
TELEGRAMAS Y 
TELEFON '¿ M A r ; 
flaCiá fl2- f'e ^Tov'emí;)re ' a ^ 1 - Santmder el nuevo y inai 
cuya asistencia es gratuita. 
niños menores de quince 
i v i I . 
m r sus bi-
CUBA, el 22 de octubre. 
L A ^ A f B T T E 6 ae noviembre. 
4 EtiPAGNE, el 22 de novitmbro. 
CUBA, el 6 de dicienibre. 
FLANDRE, el 22 de dlcieiLbre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a íamüias de tres o más pasóles enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, funciona xios españoles y sus familias 
y Comur- lades religiosas. 




ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruzy detalles de io-
dos lo i servicos de estt Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santa?,d-r. SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 








íl 2-1 delaoviembre, ^el vapor EOLSATIA. 11 E l 23 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
¿QEuiiinio carga y pasajeros de prioiera, y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
wos y- están construidos con todos los adelai od^rnos y ñon de sobra conocidos por 
•i .-meraa u-ato que en-ellos reciben ios pasajeros de toaaa ¿WJ categorías. Llovan médicos, ca-
««eros.y cocineros espafióles ' 
Mil Ü J i 3 ¡OS Í O i i i l a ^ ¡ E 
se vende, buena marca. Infor-
u arán adininistracienj. 
en el paseo do Canal-jas, se al-
quila.—Informará n cata admi-
nistración 
se ofrece para ama de sacerdote 
o para coacj .... c.isa paiMcuiar. 
Iüf •.nii;ir;in Aduiinis ¡•ación. 
ix jglnts í jdoi 
Mamada Prloisrai i i - T s ! . 5 37 
: • • 
¿orfe^"1^0 por ías Compañías de los ferrocarriles a 
El' ' • (le3" aña' ,ie^Iedina Campo a Zambra y Oren: use 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
peíos á f ' i w formas y medidas que se desea.—Ocadros 
g-r-ibádos y moiátíraS del país y estranjerás. 
J 53 tí P A %í H O • Amó? de Pealante, 4, —Tólefono 8-23 — 
FABRICA: &0tV(í;nctí&, 23 
Eaí^^rT.x? el ^ado-, compañía Trasat lánt ica y otif ¡ 
% t ó r S r e '"avegación, nacionales y extranjeras. Decía 
OarSí J al Cardiüf por e l Almirantazgo portugués, 
¡semri'ív Q,|s dñ vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
•r* ara centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
L: üUi.LERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
lltóft^ '- '?> Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
¡oáe w?01'3' Alfoüso X H , 101.—SANTANDER: Señor H i -
foía ¿ ^f63 7 Compañ ía . -G i JON.y AVILES: Agen-
^lT¿ra! 16 ad üul le ta Española.—VALENCIA: don Ra-
mes y precios a las oficinas do la 
Aparad .o compues- Si 
^ ^ e a n í s . S u 8 t i t u - | , 
^ - ^ ü i r / a]a alblcar-^«ie gllcoro-fosfato de cai da, 
"Al pesatn 6 5US aeos.-Caia i CRisiOSOTAL.-Tuberculosis. i 
. Carbonato de M catarro crónicos, bronquitis y ; 
^tísimo. ae | debilidad general - Precio: 
nci ü 3,50 pesetas. 
1) n ^ * ^ ^ ^ ^ BENEDICTO.—San Bernardo, 9 L -
^•llíf.,ec las principales farmacias dé España 
^ 6 ? : H t M Z D E L MOLINO.-Plaüa de ÍKS Eseaeias 
Él día. CATORCE de noviembre, lijo, saldrá dé SANTANDER 
el magnífico vapor español 
- I 
Admitiendo carga y pasajeros para HABA 
Precio del pasaje, én tercera clase, 5ü0 
NA. 
pesetas. 
ira informes, dirigirse a sus agentes AGUSTÍN G. TREVI-
y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. !.ü. SANTANDER. —-
fono Kr2.—Telegramas y telefonemas: TREVIGAK. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye al 
caspa que afecta a la raíz, por-lo que evita la. calvicie, y en ma-
chos casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía ^residir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pres 
eludiendo de las demás virtudes que tan justamante se le atri 
huyen. 
Frascos de C,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indiea el modo 
!e,usarla. . . 
De Ven ta en Santander, en la drogureía de PEREZ DEL 
MOHINO. 
übfios vapores son completamente nuevos, estando dotados ée 
.odos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladaá cada uno. Esi primera clase los camarotes son de una y 
ios literas, En secunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
(je DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasajf de T E R C E R A 
•.LASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magmflca biblioteca, con 
obras de ios mejores auterss. E l persopal a su servicio es todo 
ie recomienda a los señorea pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sa agente en Santan 
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Anaríado de O^rreos íidmeroSP..—Telegramas y telefone-
mas, FRANQARCIA.—SANTANDER. 
El día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y migrn'flco vapor 
su OAWTÁN DOK EDUARDO FANO 
fedmitiendo p&saleros de todas claaesi v carga co* < e 'ino a 
BAhA^A y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DL CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
En la s e g ú n i a quincena de OCTUBRE—salvo contine-er-
cias—«alara de este -merto de SABÍAN Í )EB el 7apor auxiliar, 
trasbordar en CADIZ al 
admitiendo pasajeres de todas clases con destino a Montevideo 
. Bnenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, psra ambos desti-
ros, pesetas 425, más 7,60 de impuesios. T o t t l , 432,60 pesetas. 
Para más informes, dirigí^s 3 a sus consigratarlos en HAN-
TAN DER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36,—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
ü r a B É s vapores correoi holandesei 
S ».**&Ío ú 9 v lá jss rá j sHcs d@ Q âsn lujo y e c o n ó m i c o s , dosdt 
S ^tan^ór a los pUérto» de Habana, Var^Cruz y Tampleo. 
Kl día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá da 
Santander el magnífico y rápido vapor de gran porte y doble 
hélice, que acaba de ser botado al agua. 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
flilmííiendo caraa ? pasajeros de gran lujo, lujo, primara, 
seganda ? íer .era ciase pafa los puems de M W i h ñ , 
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, fumadores, baños, 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoles para este 
ser/icio. 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
más pasajes enteros, Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fijn-
.^ ¡.¡irios y sus familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, da 
los pasajes de cámara . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
" apor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su ae-ente en GIJON y 
SANTANDER & & J 
f : m ú m teia-WaS-to, S, p r i ü d p a U p a r t a í o núm. 38 
Teléfono 335 . -Teiogram«ts y t e i e f«nemas : "FranBarcfa". 
t e r c e r a p l a n a 
E l A r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
L a n u e v a m o n e d a a l e m a n a . 
por 
^DERO'N.—He ac[uí algiuaioe dot̂ allios sabré el proyiecto de la nueva mo-
neda. El oapitaJl del muevo itnsititiuto de eindisitm será una. cretación pa'im-
jiiieruto pasajera, destilada a facilitar el paso deft marco-papel a la mo-
neid̂ a aro y ee elevará a 3.200 .millones de marcas renta. 
Dicho oapitall será dediucido por mirtad Siabrc la propiedad agin'cola 
¿No les "parece a los lectores, que 
si Riaimiper hubiera leído lo que que-
día 'trairn^Ti'to, ae baibríiá viMo nnu.y 
¡i,|iurado para ha/l>lar de lo que mien-
ten loe periódicos, a pesar de todo 
siu lino ihniniioirismioi?. ¿Nj) creen que 
íhiuibiora diioho aJigo die la indiscuti-
ble! conseiciipemcia de los perióidicos y 
de los periodistas? 
J A I M E R U B A Y O 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
Se observan los preliniiaa, 
res para la repatriación ¿ 
de 1920 
Un fusilamiento. resto del frente no advirtipnri 
Del Congreso de la Editicacián. lARA'GTiE, 19.—^Comiuinicaai de Ra- anormal. 
A/TA.fvRm 10 wrw «A ha rttitehrÁdn ^ nif!"' eaP^ofles., porqiu»- se detor na de^Tetuán^a" Xauen.. ^ (,e-u 
ficados de renta, pignorados por ^:l'P(^^as ..^'^^i,011'^8^" • « ^ J ^ ^ ' A I ^ Z ™ v á ™ f- v ^ n c i n r la ceremonia. Notiüias inter€ 
Znoa Occidental—La pasada 
en los ailredcdo- un grupo de treinta moros d nocll« 
donde se ceUebra- retirarse los servicios sin i Ués i6 




L a cuestión internacional Marinos asfixiados. 
[IOS Ge reilbcl, puyjlUltWJ'UO j»in J.ao unt̂ muauao ju. a i . t . i ^ u n . . ^ . ^ . , - „ 
Estas certificados de renta u oblfligiaiclion.es hipótec)arios, ail interés 'de üa sesión é e dliansura del Congreso ';,'.Ul.vn¡di0 •' vió Ja Cflsas& «1 indíee-
•un 6 por 100 al año servirán de garant ía para la omisión d é l a nueva de la Kdatieaicaou. ; n i, ¿¿¿á' IsA tiSS&f* 
im.n.'.ia. Los marcos-renda serán cambiados en taqrailla abierta, contra cer- Fueron áprobadas las con.-,lu'-;o:.. - - ¡ ; 'ñrm T f,,6 ¥jeiljJla dlicein ^ Ta P< 
tilílcadlos u obV;gaidiones lápotecarias qme prod^uzcan inl. n s. que lian de enviarse a las Poderes V. , 1 1 1 6 Assa no ofiroce la ssim 
De ahí el nombre de Banco de renta quie llevará el nuevo instituto de públicos y que oslan relacionadas con " or. Linljtó «M-ió ta n-n»' ^ a que todcs- creían-, 
emisión y él nombre de marco-renta dado a la riueya .moneda. Jos contratos de trabajo, el control • ; . •;; ..,.,.,,,7,; l v os nvo u S l 80 5:albla ?e cíort<1s movin-
Los nuevos billetes de Banco scián de 1 25 10 20 50 100 y 1.000 miarcos obrero. la protección a la mujer y al , 1 „ t ( m í ^ d T t P f ím^ndO v + n seTv'a,dlcf ente rebelas, 
renta. La circnlación se restringiirá a |liais IOai.as del Rlelilcih M,1 Ib.iu). 0lé niño, el problema de la vivienda y el ^ ;t,Me mma'nao ie> ^ananao y to- lLas M e T i J i fai regimiento do v 
renta, al Reidhbank y a los Báñeos dle renta de los diflerentes ostadois estableciiimiento de las escuelas prafe- ' i ' , . ' n p i t n v n á n r e * fu/- ril ™ vanra' ^1,e P™staiban servicio I M 
abumnes. La impresión rstá ya en curso y los nuevos billetes harán so .MMM,les. . . ' : v ^ £ P ^ i - ó n , , h-an «ido rolevarin. ^ !a 
aparición hacia k 1 de noviembre. g Oonigreso quedó olausurado en ^ e S o ? ^ S d ¿ Z - Z lPeroe ^ ^ los whej& J 
1 Los créditos que se le consienten al BePn. medáo gran enlu.insnM.. h i ¿ L % T K t i S X v nSTmn f » 1 5 * ™ ' ^ ^ triniclheras 
F.l Dánico concederá de renta al Gobierno del Beiob: 
¡Primero.—Un crédito de 300 millones die marcas-renta, sin interés, des-
tiniatíos a recoger los marcos-papel. 
5 rundo.—Un crédito de 000 millones de marcos-renta, con un interés 
d'-l 6 por 100, para permitir al Gobierno del Beiob hacer frente a sus gas-
tas, liasta que estén cubiertos por ingresos ddl presupuesto. 
El Banco de renta acordará igualmente al Beicnba.nk eü crédito de 
1.200 millones de marcosnrenta al 6 por 100 de interés, para permitir a 
éste último la cont.iniua.ción de sus operaciones de crédito, pero el B.oiebba.uk 
no podrá descontar bonos del Tesoro d'esaiparedenidio así una do las prin-
ciipaks fuentes de iniflaiciión. 
6 40 por 100 ' 
a. l:i .•iiiinriizac.b'm 
El ma.rco-n-ap 
l.cs miemibros deil consej.. 
Iñn va homtinaid'OS. Son todos ellos eminentes personailndafd'es del mundo de . . . 
las íinanzas, de la industria, del comercio y de la agriioulltura. 
. . ^ j , ^ ™ ™ ^ £«. — .oonsmrujyeniao tnnicineras anáiIftiT^ 
ñi-eraaé.de la gnairnicaon y por u-jias qUlñ construía Fra icia i ' 5 ^ a 
gran guerra y que los traba'?6 la 
las acercan cadia vez más a rm'I ^ 
Q a i n c e m t i c r i s t i a n o » h ^ n , m h a <•*><. puerto, el fa,in- ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ T ^ - ^ 
s i d o e x p u l s a d o s d e C o n s - ? l ^ : J S ^ 7 a ^ „ d ^ & ^ l n ^ ' K ™ ™ P ^ d i ó en dnJiWcil ' ^ é 
t a i i ü a o p i a 
Lloyd George en Norteamérica. emannríi oes ce la gasolina. 
WASHINGTON.—Lfloyd George ha t S M m de hidroaviones. 
de la matneu- Kr¡m no r<M6 ei) \ m . u ^ í ^ | 
la de Tañ ía , el patrón y el grumete, c M a S t a i,as ^ m o v d ™ l " 
se acostaron a dornw cerca del ino- d€ la Pascua ,1o MiL? fCar> 
tor, eciendo asfixiados por las ti;vi,da|d; ^ estó muy próxima ' 
Tüfiestan que la censura se romM 
'Wf inexorable, pero es aegnuro mu. ^ 
dirán inmiédiiatamiente para w 
^ sula. los saldadlos dd 1920, 
dose, para su repatriación, ol nikno 
orden con que llegaron loa Cnorpos a ÜST hñtóbnés' 6iai'?»¿b&jó. cuyo soste-mente. ! i n n L i e X ^ e s ¿ 80 midióles de libras W ^iédiaíl^. desipués ^ a . ^ t x ^ Aifirixja. 
• A v que lo es iudispeusablo H ( • a \é .nao-u..:-.-.. del mo- Los de Ia.zona de 
cab?í. de aquellas. . T T v t - ^ ' ILARAICHE , l O . - L a jefatura de 1» 
impresión (fe una noticia. I w * * , n.,ajeb.a.ra a Baie..iona. Z(ma ha d.¡epucsito qne emprendan 3 
B E R L I N . — ' I - a noticia de haber re- u"co"voy ' ri .^0„A viaje a la pliaaa los soldados del reri. 
Chazado Poincaré las nuevas propo- •\T1FiLTLI.i\. lO.-Oe Dar O^bdiara. de vjto[riai c^espondjja 
siciones .alemanas ha cansado mailísi- sn,iió vva c-(.unonn, q io ror ':•> "•» ai re6m(pl.azo de 1920, que estaban des 
nía impresión. V.MV ¡H CÍH lento y llevó un convoy a tiniad0(S 6n diferenrt.ce posiciomes. 
Expulsión de cristianos. Zabra. Los saldados que están en 
CONSTANTI^'OPJA.—Han sa'ido e pa?<> a(i cuotas. , raoh, antes de salir para la penlnfl 
* A„ o^nn-n lo hemos dicho desde estas colum- exT)U|i.sados de la población, lo-üuu M ^ D B T D . 10.—.El «Diario OficiiaJ llaj ¿ u n i r á n canarentena. 
Masía anteayer ha estado aauaii- ^ eso la disposición ira qi.ist,ianos. dc.1 ^rinisterio de la Guerra» miblvca 
da can éxito clamaroso en J ^ ^ o ^ > de amanso 
Pleréda eí foimiiid.able ^ bunnorisua ^ W ' H P ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ . O M K U ™ M 
C o m e n t a r i o s d e u n n e u r a s t é n i c o . 
Unas líneas para Kamper. 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s desfí-
s piasaidos díae G a n a n t e l u s h u é r f a n o s de 
permitan que viayan otros viajeros Rieainutdando el trabajo. voíla.ro-n sobre Bettiurriaignieí seis ae- l a g u e r r a . 
ique aqueOlos que pnedan haicerlo có- PARIiS.—(Quarenta m i l ferroviaTios rr<pl,anos. bombaTideando toda la ca-
imadiaimenite, y raanal eómseguiir ese se han reintegrado al trabajo en la ^ ñ y cansándo girandieis daños. 
•naoguido el milagro de •coorue, y en y u w — m * * » ™ uc w -n^x* . - . . . 
aib,u,-vientar ciunanto algunos días de la ley tenmmantcmente señaCa. no piomawcos. 
SoaSander el mal humor. per itan que myan otros viajeras Reanudando el trabajo. 
I v ' n confesar one Raimper es un ,(IUie a.qai;ellos que pnedan hacerlo ©0-
mik&a one me súhymgn por la finí- modamenrte, y mrrJ coi.K^.nir ese ^ han remtc^raoo ai trabajo en la M a y causando grande» daños. PARIS.-EJl señor Marinot ministro 
Sn.a snkem de sú hoinontemo. en P^pasito se impondrán fuertes nml-reguón del Rnhr También bombardearon la fracción ae la Guerra ^a d e c S n l S ^ i 
i se aprecia más de un contacto tas. a la Empresa, a fin de que ésta Conferencia apilazatía. de Imraohen, donde existen las huier- noviembre iks h v X l t T t J 
con el ironismo del inimitable eseri- obbga.e a s m empleados a que acá- P A R i s . ^ L a Conle, .meia dle Tánger-taa más productivas. S o s disueltos UÚ P ^ ^ 
u.r americano Wells, y por esa ma- ten didias disposiciones ha sido a plazada j i r unos Oías, a Not¡c¡a8 oficiales. ^ í d o s seln ínt, '1 f ^ Z 108 J 
ñera de-decir .tan partieuüar suya. Estes metíadas y las fueras de la causa de encontrarse enfermo el de- MADRID. 19.-433 comunicado oficial íadas al Arco Trf T ultiniü'"f 
Z £ r ^ a W ^ C ^ X Z . Z *y ^ ^ ± ^ = = = entregado esta noche a la Prensa, dice ^ ^ 1 t J T a l S c ^ ¥ v E F t ^ r % ^ t : ^ ^ o e e ^ a c i . n J o ñ a Oriental Durante el día de d ^ S í ^ ^ ^ 1 ^ 
ííi me. ?iada íiene de e x S L one la - bra- p n e s t ü a e n l i b e r t a d Quebdam una colum- te los huérfanos, los mutilados y los 
U ^ t ' ^ t o ™ l Ramper" t X *™<*'é ™ ]/'^ se conseguirá que P n C S t ü S e n l i b e r t a d , najara realizar una marcha táctica a viejos combatientes de la guerra/ 
i ... A<L «„n ^ r*™™*,™™ mn In la antoridad de 1 
T fora. 
ios días que mis aompa'cioncs e lo lífr. T m ? ' ^ bS im A las once y media de la mañana de En el correo de Malafra ha embarca-
ban permitido. . ^ ¡ S i ^ y K g m c i i que fueg'o^to" ayer'Yueron ¿uestes en libertad los in- do la Tercera batería del grupo de a 
Y uno do esos días, el domiingo, si dn lamentamos » dividuos San Martín. Fernandez. San- caballo, cQip|puesta de un jefe, cinco ofl-
3 a memoria no me engafia, intercaTó V 
L a vida cara. 
obez Gutiérrez y Machado Núñez, en- cíales y 140 individuos de tropa, con el E n F r a n c i a n u n c a h a CStfl" Ja emciria no e engaña, in.x.eiroa.10 , ,, caiez ouTierrez y iviuüuauu miut^, cu- uiaies y ii-u inuivuiuus u 
en su conversación un juego de pa- CL P U E B L O C A N T A B R O se halla de caredados el día anterior por supuesto-i material correspondiente, 
labras que recuerdo ahora, no por- v6n¡ta en Madrid, en el quiosco do «El delitos contra la ley do Emigración vi- La aviación bombarde 
qne sea una de las cosas m á s inge- Óetoate». raJM ri» Alcalá. gente* zoco de Yema de Abada i 31 i osas deO. cól'osail artista, sino por-
qae viene como anillo al dedo, para 
lo que más adelante voy a transcri-
bir. 
¡Cómo mienten los periódicos!—ide-
cía Ramper—. No hace mucho tiem-
po estaba yo en Bilbao y fui a una 
rnrrida de toros. Uno de los bichos 
cogió a Ghicuelo, lo zarandeó y lo 
tiró, saliendo el diestro ileso del pefT-
oatíce. Al día signiente, al leer los 
periódicos, me quedé asombrado 
( oando ví que decían que,, por for-
tuna, ell toro no había hecho nada 
a Ghicuelo. Y Fortuna no toreaba 
íM'Mdla tarde en Bilbao, sino en Va-
lencia. 
Por fortuna pana Ramper. esto lo 
d i io el domingo, que si lo dejo pam 
días después Juuibiera tenido que 
oaitpibfcair de criterio al leer eíl mairtes 
y el miércoles un periódico local, del 
one son los dos mosaicos que siguen. 
E í martes, relatando un viaje en 
trnnv'a hasta los Campas de S-nart, 
reallázado ed dománíro, decía: «Esta 
escena no ee retpitió en San Mar-
tín, aun cuando otra pareja tra-
tó de revisar eí núniiero de viajerofi; 
(pero tomó senios caracteres en la 
Mai"da.b'na, donde otra pareja quiso 
hacer otra vez desalojar el coche, te-
niendo qne desistir ante la protesta 
tan airada como juista del miblico. 
«.1 que notoriamente se le moiteistaba. 
Y, como la escena se repitiese en 
o1 Sardinero, el público abandonó de-
fin itiva.miente el tranvía, ilonáendo el 
leoimenitario addonado al verdón zoso 
y In.mentable espectáicuilo que se dió 
el pasado domingo en Santander.» 
Y el miércoles "se leía en eü mieimo 
P riódioo, esto otro: «Sabemos que, 
coirno consecuencia de lo ocurrido el 
Tasado domingo, el c^bernador mil i-
tóir, feiierail don Edmardo Caisitell.. ha 
impuesto varias muiltas a la Empresa 
de loe tranvias. diapuesta dicha auto-
L'iilad a conseonir qiue se respete lo 
ii'j-lamentado para el orden y la coan-
ipastura die los viajeros. 
L a medida nos parece acertada. Ya 
'deÓ Bukídi y el 
reconociendo el 
C O L E C C I O N F U T B O L I S T I C A 
d o m á s q n e aho ra . 
PARIS—Las estadísticas están de 
acuerdo en reconocer que el precio de 
la vida ha aumentado en septiembre y 
había aumentado mucho más en agos-
to. 
Los cuadros de ¡.recios al por majfW 
establecidos por los servieios de estadís-
tica general para s.^'irnbre de 1923. 
hacen ver, en com.'ara-ión con las ci-
fras del mes de agosto un alza de doce 
puntos. El mes anterior se había hecho 
constar ya un alza de siete puntos, ea 
tanto que en el mes de jubo apenas w 
se bahía elevado alpo la vi.Ja 
Los productos meis ( levarlos han sido 
el azúcar, el café y el cacao. 
El pan, la carne, la manteca, loe hue-
vos, la leche, el queso, las Palata8'J¡ 
aceite y d petróleo lian sufrido im Ja. 
mentó medio de 230 por 100 sohre m 
precios que tenían en 1914. 
_ 
Un gran escándalo flnangjÜg.' 
L a e d i f i c a c i ó n d e casa» 
b a r a t a s < ^ 
nójnl-• " . . .recoi^ 
ARIS.—La primera sección eco 
y fioanciera reeientemeTite ie_ 
que tiene por objeto «•ntraliza,r ĵ ancif' 
Jas por Anudes comerciales y r.^Ais 
ca 
EQUIPO DEL MURIEDA8 F. C, PERTENLCIE.NTE A LA SERIE 6 
ídos'Tn los distintos J^d!)1 
de instrueción,• ha 
decidido proc ' 3l 
de insfrueeirn. ha decidido Pj0 dfiSi 
infracción a Ja lev sobre bouc ^ 
Este es el primer asunto (\w ^ 
a cabo por inicintiva de aqiw' 
nización judicial. «̂finidoeI1 
El señor Denaux ha sido f0ll 
París. Había rrnnt.ido. de " jedad I"" 
la señorita Rochard, una Soc taS. 
tenía por objeto edificar casas $ 
A cuenta habían pedido un . j , 
y los fondos obtenidos P 0 ^ ^ fíasic^ 
miento, que pasaban de ím-"rco0& 
se los cargaban a los elotes, ^.én¿o-
misión y gastos diversos, no 
se comenzado a edificar ning 
da. 
